




























El Prf"Cliflt"lltl"' r1('t C'on~ejo rf~ 1tlini.'r....
DÁMA~O Ih:RElo:Lla:R FU5TÉ
drán volver a él, ci"bi,-ndo sobTe~r~
se libremente los proceses, CIA;l.Jquie.-
ra que sea la s;tuación en que se d-
cuentren les 8\ljetos po~ ellos a res--
pons;¡b:Jidad criminal, salvo la civiJ;
que se reclame a instancia. <le nute
:eR"Ír:ma.
Art. 4.° Loo; M:n:'t~rio~ r·sp~f'1"
vos qued;¡n autorizados para dictar
las dispos.ciones que se estimen ne-
cesarias ,para!a apLc2ción del pre--
srnte decrrto, del CJu,~ en su día se
dará cuenta a las Cortes.
Dado en Palacio a catorce de abril









i A propuesta de I Presidente de Mi
: Cons"io d.? ~lln~~tres y de acuerdo
: con P5tl',
Ven¡;:-o -en dec elar lo s;g-u:rnte:
ArtIculo LV C .. nc~do IIHlu1to total
I d~ las p·.·lla5 qlh' en el día de la pu-
I hl'cac:{,ll t;{' es:c d ('1l'to huhieran
I ~:do imjlUest:lS por cualC]u;cra jur:5-
Señor: Ha sirio v ~s firme propósi.· dicc;{,n o Trhln;ll. a todos los COll-
to de este Gobierno p;,ra llevar a denarios por los c!e!¡tos s:gulentes:
cabo la fin'al:c!:1d que Sf ha impues" A) Dc!:to\ comj>'end:dos en el
to Como misi{,n pr~m~rd:al, el adop. real decreto (,e 18 de s.:ptlembre ele
!ir todas aqucll:ls mecLda~ que, sin. 1923. . .
lIIlplicar ménoscaho d'l principio de; B) Los prev SI'1S ,. s~nc:cnados en
autoridad, se est:man encauzadoras 1~ ley d - 23 cle ma;zo d.e H):.6 y ar-
de las activ:daclfs nacionaJ,fs en el i ucuJos 230 y 23 1 cel C6d:go penal
lentido de horrar difprcncias y rece'j' v:g;nte. ¡ , .I~ creados al ;Imparo y en la aplica. S;l Los de (.'"Srden-6 pllb~:cos de-
C16n de ,preeptos que ci'cunstancias /inldo; v penad~: ~n :.1 capitulo V,l
~eCtales y de toclooS conocidas pu. d~1 tItulo lIT L I l.h.o 11 del ~o.
dieron hac~r neC7sar:os. . digo pe~a.l d,. 1870 Y. -en el caplt~-
, La exacerbación de determinadas lo IV, tltl~lo lIT del Lbro II del VI-,le~dencias en al!::unas regiones del te- ,gente C6chgo penal. , fr~IDKS{'I.\ 0&1, (NKlillJlI DlIOOmOl
'.rrlt~rio patrio ha dado IU!l"ar a pro-I D) Los p·narlr..s en los a:·t.ícul~s•• :-
,lIedunientos y condenas cuya justicia 2.55 y 256 del Código de Justicia ml'-
,1 legalidad no cal,.e s:qu:era discu.· litar, excpto. el caso en que los au·
tir; poero de~eos() el Gobierno de 111.'. tor:'5 s~an m·lltar.~s.. Excmo. Sr.: S. M. eT Rey (que
..~ a una since'a y real pacifica- I E) Los cemprend:dos en el artícu· Dios guard·e) se ha ~rvido conceder
Cl6n d~ esplritus que, fundiendo a Jo ~ercl'ro del real .decr,eto de 13 de una comisión de diez días de dura,.
todo.s en un solo ideal permita una a~nl de IQ 24, y articulo S4:l del Có- ción para Friedischaffen y BerHn
~b?raci6n leal y ef~~tiva, sin sus. digo pena.l vIg,mte. . (Aleman!al, al Director general eLe
PI<:acia., .prevenciones ni rencoTes y I F) Lo~ de qu,ebrantam:e!1to de, NavegaCIón y Transportes Aér.ees,
eIl la seguridad de que interpreta lo. condenl." Impuesta p<?r cuaqulera de Excmo. Sr. D. Alfredo lCindeJá_
elevados s:nt;mientos de V. M. 6ÍJem. los. delitos comprendidos en e6le ar'l Dua·ny, con objerto de efectulliJ" untre , propicbs a la ap:icaci6n' de la tlculo. o • viaje. ~'I!~e Sevilla a Friedi9C~affeD
t&'l.a prerrogativa de perdón, pr<l!po- "':rt. 2. En t~as .las causa,s por en dl"lgo:hl!' (' ~epTh-lln)l y estudIar la
lit su eje' cic:o para aquelJ01l hecho. dt.htos comp end:dos .:en el artí~ulo. or!l"anizaci6n de las líneas aéreas a.le-
:a sancionados o enjuiciadoe en la~ rprlmero q,ue hayan s;do. cometidos mana.s, teni.endo derecho a lu elietuC:~unas causas, que se reladonen hasta 1.',1 ciJa de la publ:caCl6n d~ este y viáticos reglamentariOtl y 8~nib
PoI' J.as ;expresadas tendenciu y diS't decr'e!to en la Gaceta. ie Madrltl, se cargo al capítulo 18, artículo prllm..
1Clones. ac?r~ar¡\ Id sohr~s~;ml~nto libre y ~e. ro, concepto (cGratific'acion~se iacte.-
-.En atención a las consideraciones fi,n:1Ivo, y .el M.:nl!'tmo fiscal ~e61s. nizaciones al pel'lonal, di~tas, así,.
,-P':Stas, el Prt'eidente qUoe suscri. tlrá de !as.accI~. qVie en dJchas te.oCJas y viáticos, subvencionl'!I pan.
~ e acuerdo con el Consej-o de Mi- Musas eJl'rclte, '¡propaganda aeronáutica y gastos _
,rOl., tien.~ el honor de someter a Art. .3. 0 Las ~r~cna.s que por viro ~ater¡.alll. de la !W'cci6n pri.m~ra (P~
anclón d~ V. M. el siguiente pro- t?d de lo'.! prorecl.~mlentos ~ qu.e se re. sldencla) de los PHJSupu.e'Stos I'ene-
O de decrNo. .... flt'ftD los artlcu.o"S ante.nore.s utén ralee del Estado.
rid I~ de abril de 1930. detenidas, p ,: !las o ex~ingui.:ndo con- A este fin, se conc~e \lO cr~hp
dena, s-eorán PUf6taS lnmedlatamente de 5.500 pesetas,' que por la Orele-
: t'n I:hertad SI no estuvIeren priva.das nación de Pagos de Hacienda debe-
de ella pelr otra ca\l~a, y las que s.e rán ser Iibradu a ,nombr.e del habl-
, hallen fu,:ra del territorio upañcl po- lita.do del Consejo SuperioT de AeM-
'. .
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náutica, D. José María Labrador
Santos.De real orden lo digo a V. E. pa-
.-a su conocimiento Y demás Efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad~id 14 de. abril de 193°·
BDENGUU.
Señores Ministro de Hacienda, Vice-
pre6idente del Consejo Superior d-e
Aeronáutica y Ordenador de Pagos.
(De la Gaceta núm. 105·)
Slfbsecretaríá
COMISIONES
Ex~ma. Sr.: El Rey (q. D. ~.). ha
tl'iJido a bie-n di~poner en c?mplm~le~­
to a lo prevenÍ>:o en el artlculo s.eptl-
11\0 del vigente reglamento de u!llfica-
dón de dieta" aprobad0 por real rl~­
creto M 18 de junio de 1924 (c. L. nu-
mero 280) ,'real ordell circujar de
13 de juni~ de 1925 (c. L. 1.lúm. 169).
Que la comisión del servicIo de tres
tne.'se~ de duración que para la recep-
ción de malcria.l de guerra co:¡struí·.:o
en 1nltlalcrra fué cOl~ferida al l1\ae~trl'
de Fábrica con de~tll1o en la de 1 ru-
1>ia. D. Juirán García Fernállue7., por
real ordcn de 16 de febrero de IQ.!i;
(l>. O. núm. 40) Y l'uya ú,:tima 1';.:.-
rrOK3 trimestral termina e; .31 del ro-
rriente In: s de marz ... ·e con·ilkrt'
prorrolta'.la. pl.lr olros lrC' m~scs mú".
(l sc-a hasla fin del próximo 11\ e", de ju·
nio y (lor una sola ,:e7.. tCIl:cnuo ue~I"
cho durante este tlem¡J0 a lús mls-
\110S ellh)lumcntus que en la s,her:,na
"iisposición de cO:H'e,;ión ele esta co'
mi ...ión ,e seiía,Ia1Jal'. (en carg,. id
capítulo noven", articl1¡c ú:¡jeo e!c :71
secció: tc~ccra cid V;.<1;l·¡¡tC l'~e,l1'
1'IlC ln,
ne rcai urden lu (h:,' a \'. F. p;e-
ra itl C,;:1UC:lllí<.:l.tCl Y J211lá" cíec!os.
Dios ¡;uarde a V. }-;. lllucho,; ai\(l",
Madr:d ¿f, de llWI Z" ,l,' í liJo.
~di()r nirector g<:neral ,le Preparación.
de Campaña.
Señores Capitán ge:¡eral r;e la octava
región e Interventor general del
Ejéf'eito.
CONCURSOS
Circular. EXCJlhl. Sr.: Existiendo
una vacante de oficial del Cuerpo de
Oficinas MiJlitarcs e11 c,tc Mini,tcrio.
que deberá llrovecrse.' con arreglo a
lo djs'paesto en la real nI" ',en c¡rrtllar
de 1<) de ahril' ch' II/j6 «(.. L. II,Úl\lr·
ro 153), el Hl')' (l!. D. ,It.) ,t" ha ser·
vido di-pona ·c anu.nc)(· el (lP()~t1.1I10
eoneur~o para que pueda ser ,O¡'l~¡ta­
da por los del referido Cuerpo, en cl
plazo de veinte días. a partir ele 1:<
fecha de esta disposici(ln. debiendo
ser cursadas las instancias directa1\1<:n-
te a este Departamento por los jefes
de lo~ centros y .:'ependeneias en que
16 de abril de 1\130
pre~ten Hvicio los solicitantes., con-
signando si tienen cumplido ell plazo
de mínima permanencia los destinados
en Africa. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento \' demás efectos.
Dios guarde a V. É. muchos ail0S.
Madrid 15 de abril de 1930 ..
BElIl!.NGUD
Señor...
ORDEK DE SAN HER1IEXE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), (le
aClle~dl' cen 10 p~opuesto por la Asam·
h:ea (;e la Real y Militar Orden ue
5:1:1 Hc~:uenegildo, ha ten¡''::o a bien
ron ceder a: Generall de brigada. en si-
tuación Ile primera re,erva D. Isidro
Bilbao ~fartínez. la pcn,;¡ál:' de placa
;\~ la referida Orden. con li,l antigiie-
!lar! de 12 de enero último. debiendo
lle,cihirJa a parl:r de prime~o ue fe-
br<'r0 ,:p;lliente.
De real orden lo digo a\'o E. pa-
ra Sil conocimiento y .:emás efecto;.
/)io. guarde a V. E. muchos ailO'.
~l adrid 15 de ahrií dc 19,\0,
BERENGUEIl
S('i\or l'rc,iden te de: Con.>ejo Supre-
lI\O de: Ejércit,) y Marina.
Seiwres Capitán g('ncral de l:J se¡;unda
reg';ón e Intervcut'or ge¡:er¿: dei
Ejéecito.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la iuformació,
inst:'uída ell 1-"r"che. en "irtud de in,;·
ta:lc'a prOlnoyida por el teniente de In
¡. llt. ría D. Juan Llaveras Abelkin.
"011 dl'stillo en el rcg-jmjellto de Ferro}
núm. (j.": tCli·:¡:<!o eu cm'uta qae el re·
:c:rrcllll' ",tuv.. ,iliado pr el cnemign
cn la po,;ición <k Sidi-Olzman (Lara-
che) <ksdc el primero de octub"c <I! 'c)..?4
hasta el 25 del 111i5l11O me,;, ,;¡friendo "1
a,edi.', sin 1l1~::o;;eah() del hOlior llli1:tH.
,'1 H:'Y (11. D. g,). por resolución <le fe-
cll1 ':2 del mes actual, y de acu('rdo con
lo inf rlllado por ('\ Consejo Supremo
rIel Ej~rcito y Marina, ha tenido a bien
conce<lcr a dicho. oficial la mcdall;¡ de
Sufrimientos poi" la· Patria, sin p~nsión,
por considerarlo comprendido en el se-
g'undo caso, artículo cuarto del vigente
rr¡tlamenh de la citada medalla, apro-
hado llar re:ll décrcto de 14 de abril de
J()26 (e. L. núm. 148).
De real orden lo dil{O a V. E. para
,11 conocimiento y dtmás efectc,s. Dios
J;(lIaroe a V. E, muchos afios, Madrid
14 de alJril de 1930~
BERINGUltR
Señor Jefe Sllpcrior d~ las Fuerzas 1>4 i.
litare;; <le Marruecos.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina y Capitár;
gencral de la octava región.
D. O. núm 87
Slccle. dI Illaltlrll
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capi-
tán de complemento de Infantería don
Mariano Moreno de Guerra v Núñez,
afacto a la ciorcunscripci6n de reser-
va de Algeciras núm. 15, cause ba-
ja en el Ejército por haber cumplido
Jos diez y ocho años de servícios, que.
dando en la situacíón de licencíado
absoluto que determina el artículo
cuarto de la real orden circular de
27 de diciembre de 1919 (C. L. nú-
mero 489).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. É. muchos años.
Madr:d !4 de abr~l de 1930 •
BERENGUER
Señor Capitán general de la segun-
da regi6n.
CONTINUACION EN EL SERVI-
CIO
Circular. Excmo. Sr.: Accedien-
do a la solicitado por los alféreces
d'e complemento de' Infantería D. An-
tonio M,arrtín Rasc6n, afecto a la
ci rcunscripción de reserva de.' Sego·
via núm. 57] D. VaIoentín Gómez Gil,
afecto a la de Gran Canaria núm. 75.'
Y D. José Creixel1 de Pablo Blan·
ro, afecto a la dE.' Málaga. núm. 18,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
coneeoHles la, continuación en el
'f'rv:cio hasta la edad señalada para
el retiro forzoso a los oficiales de las
escalas activas y de rres-erva del Ejér-
cito, como comprendidos en la real
orden de 5 de julio <le 19Z2 (C. L. nú-
mero 247).
1)(, rea,] orden lo digo a V_ E. pa-
ra su conocimiento y demás ef-ecto.s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.drid 14 de abril de 1930.
Señor. ..
DESTINOS
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) por
resoluci6n de esta fecha, ha t~nido
a bien conferir el mar.<1,o del re¡!"i-
miento La Victoria, 76, al coronel de
'Infantería, D. Luis Tolívar de la
Vega, de la zona de reclutamiento
ne Ovi,edo, 46; Y '1'1 de la zona de
reclutamiento de Salamanca. 38. al
del propio empleo y Arma, D. Gu~
t,avo del Amo Draz, "n situación at
disponibloe forzQ05o tn la primE'ra IP'
gi~~ rtal ordE'1'l 10 ¿i¡co a V. ,E. Pll.j
ra su conocimien,to y demás ef~c:tos,
Di().!l guarde a V, E. muchos a¡joS,
M,adrid 12 de ahril do(! ICHO.
BERltNGlJEIl
Sefiores Capitanes R'cnerales de .I~ j
iP'rimera, séptima y octava reRIO
ne!l.
Señor Interventor general dd Ejér-
cito.
') O. o6m. 87 16 de 'abril (jp IU30 127
Stñor. ..
BEUNGUEJl
Señor Presidente del Consejo SUpl'e'-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán genE.TaI de h. qm-
ta región e Interventor general del
Ejército.
BERENGUF.a
S fior Pl~sjdrntc dd Consejo Supre-
mo MI Ejército y Marina.
Señorr>s Cap:tán gp.ntTal de la M'xta
rel(ón !' Interven'or general dd
Ejército.
E:>"cmo. Sr.: El RI'Y (q. D. g.I,
de aCIl'r'rdo con lo propu'~1ito por la
Asamhln dI' la Real v Militar Or-
dm de San Hermenegíldo, se ha ser-
vido conceder al comandante de In-
fantería (E. R.), disponibl-e en la
segunda regi6n, D. José Gu.trrem
Alarcón, la pensión <le placa de la
BERENGUER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l.
de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Read y Militar Or-
d~n de San He'fmen-egildo, se ha ser-
vido conceder al comandante de In-
fantería" con destino e-:J. la caja de
recluta de Ronda núm. 31, D. Ma-
nuel Pérez Almendro, y a efectos de-
Señor Capitán general de la primera la citada Orden, abono ~I tiempo
regi6n. Que ¡permaneci6 como alumno en el
Co!egio Preparatorio Militar de TnI-
jillo, comprendido :entre el H de
Excmo. Sr.: Vista la inst¡¡ncia que a~osto de IQOl y 26 de marlo de8 d 1902 , o sean lSi-ete meses y cuatro días.
V. E. cursó a este Ministerio en 1 e De real orden 11) digo 'a. V. E. pa-
marzo p~óximo pasado. promovida por el . . .1,--" f
. 1ft ía ra su conOClIDlento y ui<:uo..s e ectos.
tement: de co~lemento d~ n an er Dios guarde a V. E. muchos año•.
D. Juho Cantalapledra 'Roonguez, afee~o Madrid 14 de abril de 1930
a la circunscripci6n de reserva de Madnd • o
núm. 1, en súplica de que se le ~onceda I BuaKGm.
el reingreso en la escala activa del
Ej.é\cito. y ~ le de.stine .al ser:vicio del ISeñor Pn'sidente del Consejo Sup~~flJllSterlO de HacIenda, temendo en mo <lel E'jérrito y Marina.
cuenta que el pase a la ~scaJla de com-plem~nto a que hoy se halla. adscrito, Sl'ñor Capitán ~eneral de la segUD-
se le conct'dió a voluntad p~opla y que. da Tf>z:ón.
¡lor otro lado. aunque perteneciera a. h
escala activa. no podría t~I11~~O COI1-
cc'lérsele el pas~ a la sltuaclOn que
solicita, por haber transcurrido el plazo I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.L
que determinaha el real decreto de 2,5 de aruerdo con lo proput'Sto por la
de marzo de 1927 (D. O. núm. 30), el IAsamblea de la Real y Militar Or-
He)' (q. D. g.) se ha servido clesestimar d~n de S2TI He:menegildo, se ha ser-
Ia Iletició~ del rccurr~nte por carecer de! 11Ido <;oncedcr al, ~omandante de In-
derecho 1 lo que solicita. I fantena, con dt'Stlno en el batallón
De real orden lo digo a V. E. p~ra; de montaña; de I~iza núm. 7, D. Ma-
~:I conocimiento y demás efectos. DI':'s r an'.' GarCla Bnsolara, 1~ ,placa de
g'nar<lc a V. E. muchos aiíos. Madnd la cltad.a. Orden, con antIgüedad de
l' (\' ahril de IQ30, 26 de d:C"1embre de 1928.
~ DI' real oT'ocn lo digo a V. E. pa-
BERENGUER r:l su conodmiento v d~más efE.'Cto•.
Dios guarde a V. E. muchos años.
l\hdrio '4 df' ahr:I de 1930.Señor 'Ca¡>itán g-cncral <1e la pril1l~rJ
rCRión,
que se da de baja en el Ejército a. tres I noviembre de 1926 Il!n lugar de lJas
oficiales de complemento, en 10 que res- que loe 'fueron señaladas con~
pecta al ca,pitán de dicha escala D. Luis ridad.
Ducassi Bernad, q~ no llevaba en De real orden lo digo a V. E. pa- •
aquella fecha los diez y ocho años de I!'"ll su conocimieñto y demás efectos.
servicios que para ser licenciado abso- Dios guarde a V. E. muchos años.
luto determina el artículo cuarto de la Madrid 14 de abril de 1930
real orden circular de 21 de diciembre
de 1919 te. L. núm. 489), volviendo, por
tanto, a ser alta en el Arma de Infan-
tería, con aquella fecha, y quedar afec-
to a la circunsc6pción de reserva de
Madrid núm. 2, hasta cumplir la edad
señalada para el retiro forzoso a los
oficiales de las' escalas activas y de re-
serva del Ejército, según tiene solicita-
do como comprendido en la real orden
ci;cuiar de 5 de julio de 1922 (e. L. nú-
mero 247).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y d·emás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añ-::-s. Madrid
q de abril de 1930 .
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo 'Propuesto.. pOT la
Asamhlea de la ,Real y Mll1tar Or-
den de San Hermc~,~gi1do, !SIC ha ser-
vido con~d~r 'al corond d-e Il1fa~­
tería, con destino en la Acade~¡a
General Militar, D. Miguel CampIns
Aura.. como mejo,ra de ·an,t.jgü,edad
en cruz de la citada Orden, la de
pr1mtTO d~ agosto d,e· 1919; en pen-
sión de cruz, la de 23 de agosto de
192 5, y en p!,aca" la de primero de
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
¡que Dios guarde) ha tenido a bien
iisponer que los alférecE.'S de como
plemento de Infantería D. Gregorio
Salanova Orueta, afecto a la cir.
cunscr~ción de reserva de Calata·
yud núm.. 40, y D. José Morale5 Zur-
bano, de la de Antequera núm. 19,
causen baja en dichas unidades y al-
ta en las de Cáceres núm. 58 y Mo-
tril núm. 21, respectivamente,' por
haber cambiado de residencia con
arreoglo a lo que determina ~l ar-
tículo cuarto de la real orden cir-
cu!<tr de 27 de diciembre de 1919
le. L. núm. 489).
De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra su conoClm¡ento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.




ElCCIl¡ Stenido o. . r.: El Rey (q. D. g,) ha
la leal a bien disiPOner quede sin efecto
e d orden circular de 7 de noviem-
e 1927 (D. O. núm. 248), por la
ESCALAS DE 'RESERVA
S~rmo. Sr.: Vista la instancia pro-
mOVIda ,por el capitán de complemento
de Infantería. D. Ju~n . !30ix Iglesias,
.fecto a la crrcunscnpclon reserva de
Barcelona núm. 3[, en súplicJ de que
~, le incltiya en la de reserva de la
nlls~a f\rma, sin derec110 a sueldo ni
r~tnbucl6n alguna; teniendo en cuenta
<jue ,c~ando el recurrente ingresó en el
"':V:CIO existía la escah de reserva p;ra-
tUlla a la que perteneció; que, posterior-
mente. ingre,ó en la de complemento.
~~ la que lleva prestando servicios ocho
~~IO~, gratuit3mente, en el regimiento de
ergara núm. 57; que la de reserva r/'-
i ;:Ibui?a (sin derecho a emolumentos) es
, la mas similar organización, y siendo
Q~le esta demostración de amor a su
~ngen militar a la escala en que hizo
t~c. pero brillante .carrera, el Rey
q, n. g.) se ha !'Crvldo concederle el
~S~ a la escala de reserva retribuídil
,el Arma de Infantería. sin dcrecho a
sueldo' 1 l01 ni ell10 umento a gU110. salvo en
. caso de movilización, d<.,oien<1o tigu-~~r e~l ella inmediatamente detrás del de
~' mlsnl ) empleo, D. José Vila P2Z, cn
¡rtud d I t'" I d1/: (' a ¡¡n Ig-U('( a qn\:: d recurren-
< t.;ne en su ml¡>leo de capitán.y a.,-
endiendo cuando le co"resflonr¡'¡ S;11
'OCu ' . J' .....
ti par vacante d: plantilla ('11 la me n-deO~da escala. As -lsimismo h voluntad
'de d:' M..(jl:e el exp!"esado rap:tán que-
IJ \5POluble en esa regi6n.
la ' real orden lo dig-o ;¡ V. A. R. Ikl-
bi~:u clln<>címitnto y dl'l11ás efectus.
Mad ,~uarde a V. A. R. muchos aiívs.I [¡ 14 de abril de 1930.
I DAwASO BERENGUIER
Se"~~~.Capitán general de la cuarta re-
i28
~ Orden, con antigiiedad de 22
de enero de 1930.
De real ord~ lo digo a. V. E. p~
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de .abril de 1930.
BERENCUEJI.
Señor Presidente del, Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la segun-
da regi6n e Interventor general del
Ej&cito.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Milita.r Or-
den de San Hermenegildo, se ha ser-
vido conceder al capitán de Infan-
~ría (E. R.), con destino en la zona
de reclutamiento y restTVa de Sego-
via núm. 40, D. Manuel Cuenca Lá-
!aro, la pensi6n de cruz de la cita-
~a Orden, con antigüedad de 8 de
iebrero de 1930.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1930.
BERENGUER
Señor Presidrntpo del Cnnsejo Supre'.
mo del Ejército y Marina.
Señore'!! (';¡p;tán p'pnf'~;¡1 de la. s~p­
tima rpg'i6on e Interventor general
del Ejército. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l,
de acul'rdo COn In pTOpUP~to !por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
d!,n de S;¡n HeTmpnl'g'ildo. se ha ser-
"ldo concpder al capitán de Infan-
tería (E. R.), Tf'tir;¡nn I'n esta Cor'e,
D. Pedro Vltga Iriondo, la pensi6n
d.e cruz de la cit;¡d;¡ Orden, con an-
tl\fÜedad de ,28. de' junio de 1927, de-
l?iendo PPTClhlrl;¡ a partir de pri-
mero de fehrl'ro de 1930.
De r.eal orden Jo dngo a V. E. pa-
r '. su connrtmiento v demás electos.
DIOS .g-uarde' a V. E. muchos años.
Madnd 14 de abril de 1930.
BERENGUltR
Señor Prt"si~ent.e d·el Consejo Supre-
mo del EJérclte> y Marina.
Señores Capitán /feneral de la prí_
ml'ra !1'1l'~6n ti Interventor ge.n~ra]
del EJérCito.
PRACTICAS
Sermo. Sr. El Rey (q. D. ,.) ha tenido
a bIen acceder a lo solicitado por el
tl'nil'ntt! c1l' ('nmll'elT'l'nto de Infanterla
~. Eduudo Pardo Reina, afecto al re-
'IMlento }'hllorca núm. 13. y a1f~ru
O~ ;a prc'l11ll AI'I1l4 y ~sc¡¡la D. Miguel
Salvá Ifsbal. afecto _1 I.le JlIen nun¡. 72.
y conccde~les autorización para efectuar
lfl de abril de 1930
en stu Cuerpos 1.18 prácticas nglamen-
tarias determinadas por el artículo quinto
de la real orden circular doe 27 de
diciembre de 1919 (c. L. núm. 489), la
cual lecislación comprende a ambos.
De real orden 10 di~o a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~arde a V. A. R. muchos años. Madrid
14 de abril &e 1930.
DÁKAso E.UJfGUU.
Señor Ca.pitáB c~ral 4e la cuarta re-
Ci6L
S~ñor CapitáD ~neral 4e la teroera
re~i6D.
•••
secel•• •1 &.11111"1' trtl Clllllfr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bicn disponer que el capitán
de Caballería, actua:mente del regi-
miento de Cazadores Alcántara. 14 de
:¡cha Arma, D. Kicolás '"a\larino
1raola, pase destina·:o al Grupo de
Fucrzas Regulares Indi~enas dc Te-
tllÚ:t nÍtm. 1, en vacante que de su
cmp:eo ex ~te.
De r('~l orrkn 10 digo a V. E. p~'
",' su ronnrilll·cn·!o v det;;ls decto
Dios guarde a V. j.:. lIluchos ¡¡ÜO,
~1.11lrid 15 de al>rii de 1')30.
BERENGUU
ScÍlor Jefe Superio-r de l~s Fucrza·
}.[ i:ilares de IIbrrueco,:.
Señe,r InterHlltor gener¡¡] del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El I{Dv (q. D. g.) h;
te::i,l" a hien disp( l1('r que e: alfére:·
.ld reg:mie:110 ,le ])ragl1nC' Santiagu
ll(l\,cno de Cabal1<'ria. -D. E :uardo dI
Prcnde! Macaya, pase clestinado ai
"rupo de J·uerzas !{egula,·l's Indíge-
nas de Tctuán. l. en vacantc que dr
.·u empico existc.
])1' real orden lo riigo a V. E. pa-
ra. su con,ocimie·nto y demás efecto-o
DIOS guarde a V. E. muchos aÍlos.
Madrid 15 de abril de 1930.
BERENGUER
Scfi~r. Jefe Superior de las Fucrzas
M 111tare'~ de Marruecos.
Señor Capitán ¡¡,eneral de la cuarta
región.
Sefior Interventor ceneral del Ejér-
cito.
DISTINTIVOS
. ~xcmo. Sr.: Conf<mne can ]0 so-
hClta.do por el teniente de ~ballería
ron de!'ino ~n el Tercio D Pedr~Sánche~ MI!J1d~J. e] Rey' (q•. D....)
h,a ,t~'IlIdo a bien conceder~ ~l di..
tlntlvo de] Tercio, creado por real
(I:n el" di l' tI ('e n Vit''''''') I
d.~ 1923 (l? O. núl:n. 263), por hallarse
('. cmn""'ldtrlo en la de 25 de octubre de
1928 (D. O. :a•• 237).
D. O. nüm.87
De ~al orden 10 digg a V. E. pa_
ra su conocimiento y demás efectoe.
Di~ guarde' a V. E. muchos afioe.
Madrid 14 de abril de 1930.
BEJlENGtJn
SefiOT Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de :Uarruecos.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la instaada ,ue
V. E. cur~ó a este Ministerio con es·
crito de 29 de marzo úi:timo, prom..
vida por el alférez de complemente
de Caballería D. José Salamaquéi
del Río, afecto al regimiento Lance-
ros de Farnesio, aúm. 5 del Arma,
en súplica de que se le conoceda efec-
tuar gratui'tamente en dicho Cuerp.
las prácticas que deter:tlina el articu-
lo 456 del regliamento de 1a vigente
ley de reclutamiento y reemplazo del
Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenic:.
a bien acceder a lo;' deseo;. dd! in te-
re~ado.
De real orden 10 di~0 a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efecto~.
Dio~ ¡;{uarde a V. E. mudw." altos.
Madrid 14 de abril de 1930.
DERENGUU
Señor Capitán &'( nera1 de la s~l't¡nta
región.
RESERVA
Excmo. Sr.: El R<'y (q. D. 1<.) se
ha ~e:'viIL) di 'jllll:('r el pafe a s:tttac:",p
,le rcs('rva rIel ca;.l:t:ln rk Caballería
(E. R.), D. Constallt:no (;(JIlJe7. Cure-
ro, con dcs·t;no en el regimiento Ca-
zaclMcs dc Calatrava, .10 de dich .• Ar-
lila. pe'r haber cumplido <,n 12 del
llle', al'!ual 1;: ('d;rd rel.(alllentaria para
obtellcrlo. asignándole ei haber lIl('l1'
,ual de' 450 p<'.·et.s, que debe"á percihir
a partir ('cl día primero de mayo pró-
xilllo v('nidero peJr el de IIúsólres ,'e la
!'rinc<'sa ,:ún¡. 11)••1 que qu('da afecte
''',r fijar ~u n'si. :enc:il ell, Aleal:l 'e
Il<'nares (Madrid). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
r~ su conocimiento y de:11á" efectof.
Dios guardc a V. E. nJucho¡¡ alio•.
Madrid 15 de abril lie 1930.
BU&NGUE!t
Sefior Capitán Iteneral de la primera
región.
Sel'\ore! Presidente liel Con~ejo S..·
premo del Ejército y Marina e J••
tenentor cener.1 'el Ejército.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. 1.... f·
licitado por el comandante de C.·f~
ballerla•. dilponibe fon.u en elta'
regi6n, D. EtnriQu. Cabezudo C....
" ·el R~v ,,,. IJ. g.1 ha teDldo ,
bieDo conce(!,erle el pa.. a eituaci6.
I
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-
• •••
Señor Capitán genenl de la prime-
ra regi6n. Señor...
Señor Interventor ¡-.eneral del Ejér.
cito.
• su~rnumerario .in sueldo, para
la misma, en la. condiciones que de-
t«minan los reale. decretos de 20
• agosto de 1925 y 24 de febrero
4ltimo (C. L. núm. 275 y D. O. nú-
lIero 45), quedando adscripto para
todos los efectos a esa. Capita.nía ge.
Jeral.
De real o:d~n lo digo a V. E. pa_
ra iU conCClml~to y demás efectos.
Dioi guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1930.
ra su conocimiento y demás dedos.
Dios guarde a. V. 'E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1930.
BERENGUER
De real orden lo digo a V. E. pae
-;1, su conocimiento v demás efectos..
Dios guarde a V. É. mllchos aiio&.
Madrid J4 ~e abril ~ J93Q.
BEUHGOD
DESTINOS
S('ñor Capitán general de la prime-
ra región.
S('ñor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
;¡e ha serv:do disponer que el coro-
nel de Artillería D. Leopo Ido Espa-
ñol Villasante, ascendtdo a dicho
empleo p:Jr rea.l orden de 7 del ac-
:üal (D. O. núm. 80), cont'núe des-
~mpeñ:lndo el cargo de Director de
la Fábrica Kacional de productos
,cuímicos de Alfonso XIJI, con arre-
;10 a lo que dispone el artículo se-
~undo del real decreto de 9 de ene-
ro de ¡r)~9 (D. O. núm. 7).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
D:os guarde a V. E. muchos años.




D. Jos~ Fano Dfaz, del regimiea-
to ligero, 8.
Al regimienfo de ConG, 2
JlELACIÓN QUE s:& CITA
Circular. Como resu1tado del con-
curso anunciado por reales órdenes
de 28 de ene·ro ,. 7 de marzo últi-
mo (D. O. núms. 24 y SS). respec-
t:vamente. para cubrir vacantes de
jefes y oficiales en los re~imíentOl
de Costa nlÍmeros 2 y 3, el Rry (que
Dios guarde) se ha servido desig-
nar para ocuparlas a los compren-
d:dos en la. si~uieQte relación, que
princ:pin. con D. José Fano Díaz y
termina con D. Juan Cabezas Sa-
bater.
De real ord'en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
D:~ guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1930.
BERENGUD
Señor...
. D. Mi'$l'uel L6pez Uriarte, dilpOo
nible forzoso en la octava re¡ri6IJ.
D. Jos~ Vierna Belando, disposñ-
ble forzoso en la octava regi6n.
D. Carlos Parall~ de Vicente, di..
ponible forzoso en la séptima regidu.
D. Manuel Espiñeira Cornide, dis-
ponibl~ forzoso en la ~tima re,gi6n.
BERENGUER
Secclan di IIr""erra
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia pro-
movida por '1'1 capitán de Art:llería
(escala de reserva) D. Antonio Gon-
zález Peña, que presta sus servicios
En la Delegación de Hacienda de
Sevilla. en slÍplica de su pase a la
<tuación act:va en !a escala de su
.-\rma, y teniendo en cuenta lo re-
su'lto por real orden d~ pr;m~ro de
marzo último (D. O. núm. 51) para
el comandante de Infantería D. Si-
<~nando Martínl'z Yunt:1, que se en-
cu~ntrJ en análoga situación que el
recurrente. ~l Rey (q. D. 1'.) se ha
servido drsestimar lo que solicita '1'1
ritado capiLín. p<Jr carecer de de're,
cho a 10 que pretende.
De rl'al orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá~ efcctos.
0'0<; ¡::,uard~ a V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1930.
Señor Capitán genera! de la segun-
<la regi6n.
CLASIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es-
crito que el cornnel D;"l'ctor de 1:1
:\ca'\cl11ia especial de Artillería cursc',
a este 1fini t('[iD en 2 ,!el actual. en
el que ma::ifi('sta 1'1 crror pariccidn
por la antigua Acarlcmia del Arma al
eFectuar la liqllidación final de terce
año del hny teniente Jel Cuerpo d,'n
Aurclio Garría G<"l1l(,z, error que C'Jn-
tinuó hasta la terminación de la ca-
rrera, y teniendo en cuenta que tal
error fué ocasionad,o por no haber
efectuado el expresado Centro de en-
seiíanza 'la procedente opera~;ón, ¡:¡,a-
ra dar cumplimíento a lo prevenido
en la real orden de 20 de en.ero de
192 7 (D. O. núm. 16), lo que con tal
motivo, y de conformidad con lo es-
tabile'Cido en el articulo 13 del real
dt'creto ele 30 de enero de 1918
(C. L. núm. 37), dió lugar a que ocu-
para mejor puesto de promoción que
el que lel{almente le correspondla, el
Rey (q. D. j:\',) se ha servido disponer
que el citaJJo teniente sea coloc;:..lo
en la escala d!'( Cuerpo entre D. Ellas
Arholedas Soriano y D. Guillermo,
Conesa Aparicio, en vez de hatlarse
entre D. Luis Ferrer de Yarza y don
Antonio Blas<:o Zamora, como apare-
ce en 'la real orden de siete de 'ep-
tiembre de 1929 (D. ro. nÍ1m. JoB).
BERENGUER
Señor Capitán ¡-eneral de la prime- AL SERVICIO DE OTROS MINIS.
ra región. TERIOS
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Exrmo. Sr.: .....ccedie~do a lo so-
licitado POI el capitán de Cal~alle­
,;ía, CO'1 descino en ('1 regimiento de
Caza::o:('s :\:fo:1s0 XI1I, 2~ de dic1-¡a
.~rma, D. FrancisCJ Romero Herre-
ro, el Rf}' (r¡. D. g.) ha U'nido a bien
conrrrlrr:e el pase a si~uació.1 de su-
p~:num~rario sin sueldo, con resi-
denria rn R(''lllena (\'al~nda). en la~
condiciones que determinan los rea-
les decretos de 20 de a~csto de 1<)25
y 24 de febrero lÍltimo IC. L. nú-
mero ~75) y (D. O. nlÍm. 4S\, que-
dando adsrripto para tod's los efec-
tos a la Capiranfa ge;;eral de la ter-
cera regi&.l.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conoc:miento y d('m:ls efectos.D¡~ guarde a V. E. muchos aíios.
Madrid 1 S de abril de 1930.
Sellar C<ltJitán general de la sexta
región.
Señores Capitán ¡:reneral de la terce'-




i'eExcmo. Sr.: En vista del escrito
el V. E. d'e 27 de' marzo último, en
ti que se manifi.esta que el capitán~6 Caballería, disponible en esta re-:'~nn COm? presunto demente-, D. F~­r:ad~() L1nacero Vara, se halla eu-
~icio Yd en disposición de pre1ltar Iler-
_ ~ e s~ clase, según certificado
410' p:d~~lIn~~nto facultatívo, lufrí·
I'uarde) l~ o ofi.cial, it'1.Rt'Y .(que Dios
vuelta a tenIdo a bIen disponer la
capit4nal tervicio activo del refe,cido
~n la.' .Con arreglo a ,lo preceptuado
!'leal ord Inst~ucciones aprobadas por
1905 'Ceu Llrcu~ar de S de junio de
~n1bi . numo lar), quedando
tI. que r: forzoso 'en esta ~eg,i6n has-
'. ~ rea.¡ corres:ponda ser 'colocado.
orden Jo digo a V. E. pa-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
Señor Capitán genera,l de la primera a'cuerdo con 'lo propuesto por la Asa¡I1d-.'
región. blea de la Real y Militar Orden e
Señor Capitán ~E.Tal de Canarias.
D Fra.n<:isco G6mez Alvarez, dis- Señor Interventor general del Ejér-
-,,(mible forzoso en la octava regi6n. cito.
130
TWllDte.
D. Manuel Peciña González dlel
Suso, de la Academia General Mi-
lit3ol".
Alfére.r (E. R.)
Al ,.tgimiento de Costa, 3
Capitanes.
D. J06é Bernabeu G<>nzálvez, del
regimiento a pie, 4.
D. Luis Rodríguez Chapado, del
regimiento de Costa. 2.
Alférea (E. R.)
D. Juan Cabezas Sabater, dlel re-
¡pmiento mixto de Menorca, agre-
gado.
Madrid 14 de abril de 1930 .-Be-
renguer.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme COIl. lo so-
licitado por los capitanes die Arti-
llería D. José Mallavia L6pez, dis-
ponible voluntario en la sexta re-
gión, y D. Bernardo de la. Fuente
Ledo, en la misma situación en la
primera región, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederles el pase a
disponibLe forzO'SO en la eexta y oc-
tava' rC!lgiones, respectivamente, por
hallarse comprendidos en el plazo
que d'etermina el artículo 13 del real
decreto de 24 de febrero último
(D. O. núm. 45).
De real orden lo di'go a V. E. pa-
ra su conocimiento y dlemás efectos.
Dios gua'I"de a V. E. muchos años.
Madrid 14 de 'abril de 1930.
BEJlENGUElt
Señore6 Capita.n¡et5 generalies de la
primera, sexta y octava regiones.
Señor Interveneor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. de fechl!J 22 dE.' marzo último,
al que le acom¡pafí'aba certificado de
Teconooimiemto facultativ·!} sufrido por
el tenienbe 'de Artillería (escala
de oIIe$E.TVa) D. Juan Falcón Gomlt-
riz, en situación de reemplazo por
enfermo en esas islas, en cuyo do-
cumt'lIl~o co·nsta se haUa curado y ton
disposición d·e prestar !'t.rvicio, el RJery
(quoe DJos 1l'uarde) se ha servido !Te-
solver que .el interesado quede dis-
ponible forzoso en Canar.ias, con arre'-
glo a La real orden circular de 8 d·e
septiembre de 1918 (C. L. núm. 249)
y real deoreto de.. 24 de febrero del
cprriente año (D O. núm. 45).
16 de abril de 1930
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoe.
Dios guarde 'l!J V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1930.
BER!.NGUER
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el comandante de Arti-
llería D. Joaquín Planell Riera, dis-
ponible en esta regi6n y agregado mi-
litar en !llJ Embajada de los Estados
Unidos de América del Norte. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido. con-
cederle Mcencia para contraer ma-
trimonio con doña Teresa Rodríguez
del Valle.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de 'la prime-
ra región.
Señor Director general de Prepara-
ción de Campaña.
Excmo. Sr.: De conformidad con
lo solicitad'o por el Capitán de Arti-
llería, al servicio oe Aviación, D. Fé-
lix Bermúdez de Castro y Feijóo, el
Rey (q. D. R.) ha tenido a bien con-
cederle licencia para contraer matri-
monio con doña María Antonia de
Noreña y LÓ'pez.
De real orden lo diRo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho.; año;.
Madrid 14 de abril de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de la primera
región..
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movido 'por eJl teniente de Artillería,
con destino en el regoimiento a pie nú-
mero 1, D. Manuel Roddguez Cal'-
mona, en súpllica de que se le conceda
licl'n'Cia para contraer matrimonio con
(loña Eulalia Pa'hlo Diaz de Entre-
soto, l'1 H.ey (r¡. D. g.) ha ten,ido a
hil'n ;\l'cc(1l'r a lel s<lli'eitado.
De real orden lo di·~o a V. 10:. pa-
ra su cllllO'cimiento y demás efectos.
Dios ~lIardc a V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1930.
BERENGUER
D. O. nl1m= 87
Excmo. Sr.: ÚJnforme con 10 soli·
citado por el teniente de Artillecia
D. Carlos Mira Mula, destinado en el
regimiento de Cos.ta núm. 3, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conce.;erle li·
cencia para contraer matrimonia con
doña )'faría de 105 Dolores Alvarez
Martinez.
De real orden 10 digo a V. E. Ila·
ra su cono'CÍmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
).[adrid q de abrH de 1930.
BERENGUU
Señor Capitán general de la tercera
región.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de Artillería,
en situación de disponible forzoso en
esta región, D. Alfon,so de Noreña
Gómez Acebo, que V. E. cursó a este
Ministerio en 3 d~l mes actual. en soli-
citud de que le sea con-ced'ida licencia
para contraer matrimonio con doila
María del Amparo Arriaga de Guz-
mán, el Rey (q. D. go.) se ha ;en'ido
acceder a lo .sdlicitado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.'
Dios Ruaroe a V. E. muchos años.
Madrid 14 de abr~1 de 1'930.
I~......... _.
BJ:UNGUn




Excmo. Sr.:' Conforme con lo soli-'
citado por el ten,iente de Artilleria
D. Luis Martí TruJillo, disponible
forzoso en esta región, el Rey (que
DillS gouade) se ha servido conceder-
le la sC'¡>aración del servicio activo, pa-
sando a formar parte (le la oficialidad
de complemento y qucdando afccto al
parque de armamen to y reserva del
Arma de la primera reRión, hasta
cum'plir dieciocho años dc sl'rvicio;.
seRún determina la viRente ley de' re-
clutamiento y reemplazo del Ejér-
cito.
De real oroen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoS.
Dios Ruarde a V. E. muchos aÍlos,
Ma,Jdd 14 de abril de 1930.
BEJlENGUO
Señor Ca.pitál) general de la primera
rCKi{HI.
Señor Interv('ntor goencral del Ej~r'
cito.
ORUEN DE SAN llERMENE-
GILDO
O. O. DOm. ff1
San Hermenegildo, se ha servido con-
ceder a los comandantes de Artille-
ría comprendidos en la siguiente re-
ladón, que principia con D. Luis Ruiz
deol Portal Fernández y termina con
16 de abril .le llJJO
D . .Manuel Martínez Guillén, la pen-
sión de cruz de la citada Orden, a
partir de las fechas que .se indican.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
\31
Dios guarde a V. E. muchcs años.
Ma<lrid 14 de abril de 1930.
BERENGUER
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera región y <le Baleares e Inter-
ventor general deol Ejército,.
Empleos 1
1 Antigüedad I¡'pensión:: fecha del cobro I1
N 0.\1 B R E S Categoría .' : anual '1- 11 Autoridad
'1 ,-, ¡ I que cursó la documentacion
;:Dla Mps IAiioIPesetas!¡DJa Mes ¡AñOI
I---------l---¡I- --'-II--i - --:-1-------
Comanda te•.. D, Luis Rulz del Portal fernández ••.•• P, de cruz. •• l 31 <licbre .,'1929, ~o ¡¡! I ¡enero,' J930!lYaller de Pf'ci'i6n.
Otro........... • Miguel Mataix Soler .•.••••.••••. '. Idem •..•...
1
31 I~e!ll" •• 1929, u 1 iden] 1930:lIde01.
Otro.......... • Vicente Aguirre Verdeguer 'ldom.. 1 en_ro .. ,1930', t>OO I 1 Idem 193\l,¡Re¡:..~rlil1eria a pie, 1.
Otro.......... • Manllel Martinez Guillen iIdem I 1 ide:1J ' 1930;1 eoo ji l,ldem .. ,1930l'::apilania General Baleare'!.
Madrid 14 de abril de 1930.- Berenguer.
Ilcclon d Reclutamiento 8Inalrucclon
CURSOS EN EL EXTRA~JER()
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde), aceptando la in.
vitación del Gobierno francés h¡l te-
nido a bien d,es.ignar al com~ndante
de E5tado Mayor D. Epifanio Gas.
cueña Gascón, ayudante de campo
del General s'egundo J efe de la Di.
rección general de Preparación d,>
Campaña, ¡para que asista a,l curso
de enlace y ~ransmisioll'es que se ce-
l,ebrará en V'crsailles (Francia) d,~l
23 <le! corriente abril ál 11 de ~aYll
pr6ximo" conc.e<1iéndole al efecto ulla
comisión de.! 6eTvicio de veintisil'tc
días de duraci6n, cOon derecho, ad~­
más de los devenR'os reglamentarios
que por 'raz6n ,de su pestino y anti-
R"üedad 1,1' corre~pondan, a las die~as
J'1ell'lam.entarias y a los viáticos co-
rrespondient'es a los viajes de ida y
regre-so por territorio extranjero y
efectuando .los <Ie,l nacional por cu~n­
ta ,del Estado, má¡¡ e·1 abono de' So
pesetas por gastos de escolaridad can
ca,rgo todo ello al caJPítulo IV: ar-
tículo> segundo, concepto ((Instrucci6n
Señor .. ,
.REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 29 de marzo úhimo, dando
ruenta a este Min'¡sterio haber declara-
,lo de reemplazo por enfermo, ~on
Tl'sidencia en esta región, a partir de
11) del mi'mo ml", a'¡ capitán de Arti-
lIeria D. José Galán Arrabal, ,i·estina-
do en el regimiento mixto de Menor-
ca, el Re~ (q. D. g.) se ha servido
aprúhar la determinación de V. E., por
haberse ajustado a ,lo que previenen
las instrucciones de 5 de junio de
1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V, E. pa-
ra. ,\1 conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. mucho,; años.
.Hadrid 14 de abril de 1930.
BEIlENGUER
Seilor Capitán general! de la primera
reKión,
SeiHlrl'S Capitán general de Baleares
e 1nterventor g(neral del Ejército,
. Excmo. Sr.: Visto el escrito ,;e
V. E. fecha 27 de marzo último, dando
CUenta a este Ministerio haber decla.
rado en situación de reemplazo por
e~!ermo, 'Con residencia en esta re.
g!on, a 'Partir de 28 de febrero pró-
XImo pasado, al1 teniente de Artillería
D, L\I.is García de Lean,iz Aparicio,
dIsponIble por enfermo en la misma
el R,~y (q. D. R.) se ha servicio apro~
b:¡r dic.ha determinación, por estar
ajustada a lo que dekrmina la rea,J
orden circu'lar de l) ,;'c diciembre de
1<)25 (D. O. níllll, "276).
I)c real ordl'nl lo elil{o ¡¡ V, E. ra-
ra, su conocimÍl:nto y dl'ndls. l'Íl'cto,',
Ill/ l " guarde a V, 1':. llIlIChos ailos.
Matlrill 14 ele ahril de 11)30,
BKRENGUP.:.
Seilor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) SI
ha servido conceder el retiro para ~f a·
hón (Baleares). al teniente corone
de Artillería, en re,erva en esas Is·
las, n. Antonio Van,rell TlIduri, por
haber cumplido la eda'¡ para obkller;(
el día "26 ,ie mar70 último, disponién-
dosl', al mismo tiempo, Que por fi'n del
citado mes sea dado de baja en el
Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 14 de abril de II),W.
BERENGUER
Sciinr Capitán gcner,aI de Baltare,;.
Seiiores Prcsi'ientc del Conscjo Su-
prClllD del lIjército y Marina e h-
tervcntor general del Ejército.
--------_..._------
dc la oficiali~d, incluso la de com-
plemento y de las clases de tropa
(excepto Aeronáutica»l, del vig¡ente
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 15 dI' 'abril de 1930.
BERJ:NGUU
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(que Dios guarde), aceptando la in-
vitación del Gobi'erno francés, ha te-
nido a bien designar al oomandante.
médico D. Emilio Blanco Lon, pro-
fesor de la Escuela Central de Gim-
nasia. para que asista al curso dil es-
pecialización de iMtrucción física
que en el aiio actual se celebrará en
la Es.cuela de Gimnasia y Esgrima
de Joinville-le-Pont (Francia) coo-
cediéndole al ef¡~cto una comi.si6n del
servicio de ochenta y un días de -du-
ración, con derecho, además de 1M
d¡-vengos reglamentarios que por ra-
z6n de su d<'stino y antigüedad le
cO'rrespondan, a las dietas reglamen-
tarias y a los viátíc06 co,rrespondien-
tes a l~ viajes de ida y regreso por
territorio extranj,ero y efectuando los
del nacional ¡por cuenta del Estado,
con cargo todos est~ gastos al ca-
pítulo IV, ~rtículo segundo, concep-
to «InstruCCl6n de la oficialidad in-
cluso la <le complemento y de' la:s
clases ¿e .tropa (excepto A;t'J'onáuti-
ca)) ¿el vIgente pre5u¡pu.esto debien-
do la Escuela Central de Gimnasia
re.ndir ,las oportunas cuentas a la Pa-
gaduría y Caja Nntra,l militar.
Dr real o:dt;n lo digo a V. E. pa..
ra, su conOCImIento y demás efectos..
DIOs g-uardp a V. E. muchos afiol.
Madrid 15 d,~ abril de 19.30 •
~
BEUNGUER
.Circular. EXcmo. Sr.: El Rey (que,
DIOS gu.anie), accp,tat:,c!ola ¡,nvitaci6q.
del GobIerno fran'ces, ha tenido a bielf
16 de abril de 1930
Temas pan el prilher ejercicio
BEUNGUEJl
PRO (j ft HI A
PRIMERA SECClON
Señor ...
ciones a ingreso en el Cuerpo de Sanidad
Militar (sección de Medicina), el que
comenzará a regir desde las próximas
oposiciones que se celebren.
De real orden lo ·digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de abril de 1930.
F~rmaci611> del uudado. - F~n6m
no!; celulares regresivos.-Idem
tivos.-T e j ido de granulación.
Transformaciones de e5te tejido.
Citodiagnóstico.
16. Nociones sobre las dact'
de la fiebre.-EI régimen calórico
la fiebre, ¿ es útil al organismo en
fermo ?-Causas, patogenia., curso Y'
periodos de la fiebre.-Alteracionea
funcionales en la fiebre.
17. ALmentación normal del hom.
bre.-Hidratos de carbono.-Su me-'
tabolismo normal.-Alteraciones pa·
tológicas. - Id~m de las grasas.-
Idem de las proteínas.
18. El metaboEsmo basaL-Gene.
ralidades. - Condicicnes de experi.
mmtaó5n. - Técnica. - Variaciones
patológicas.
Histología. Fisiolofia. Patología ge- 19· Sangre.-C'tolcR'ía de la san·
neral y Medicina legal. gre normal.-Interpret2c:ón de los
a 7' ál's:s h: 5tcológ:c"s.-F órm ula leuco-
1. Teoría celular.-C';;111a. _ pro-, c~tilr;a.-Ind:ce de Arneth.-Citolo-
topl:ts:na.-:'\lícleo,-l';:ar¡(l~:nesis. R.n de. la 5angre en 1:Is anem:;l:;.-
2. Tejido e"i:c;¡.'l. _ De~cr:pc:ón C:tolog1a ~e la 5angrc. en las leu·
de ¡os (h'erS05 ep:tdios. ccm:a¡;.-f;-;cm en ,las Inf.ccc:ones.
3. Tej:(;Q< cDn;unt;\,05.-(onjunt:- 20. Ana,:s!s q~¡¡m:co De b san-
YO pr"p:amcllte <Leho. _ Adiposo. gTe.-Urea _sangUlnea.--Const2nt:', ~le
Cart:g:no;;o y óseo. Amhard.-lílucc'm:c.,-Detrrm:nac;on
4. Tejido mmcular.-Dc fIbra L~a d~ la cU,~va de glucem:a,--Hemog-lo-
v de lihra estr:ada.-Caracteres mi- blna.-~lgm~ntos lJlLarfs.-Cole,ten-
cro,:ráfico~. na.-Ac!do ur:co.
5. Teji(lo nrrv:osa. Células ner- . 21. ~an~rp"pH): la r.'"nva al}';¡-
v:o,as.--Fihras nPrviosas; sus te:mi- \¡na.-~oc:6n dI' ac:d,'z real.-l\ldo-
nacion~s.--NeuroRlia. dos para la ~pd:c::on el;1 pH.--l\f~­
,~}. Tt'jido glandular. - .Clasifica- t010. elect:,om~:tr:c:o'-;.-~1l'tod/.o,colon-
('ton d¡- las ~dándll];¡s. 6~¡;:'\ln Caja!. mctnco. Lqu,lJbLo ac.do-haslco, ]lB
7. Tejido tegumpnlalio.-Piel; ca- de la san¡:re y re,;'rva alcalma.--
r~rten's micrográficos. Consccu.ellc¡<ls patolog:cas. ,
8. Patolng-ía celular. _ Anomalfas 22. 1- ISiopatolo¡pa d;'l, rstumago.-
,ir! cre,imiento de las células.-Hi- Breve resumen lis;o!<.g:c<J, rcsp~cto
p,'rtrofla e hiperplasia.-Causas.-- a la sccrec:ón gástnca.--Dlspepslas.
Atrofia.-Causas. AltcraCtOne3. de la SCCrl'ClÓn gástn-
9. Reg'l'ncración.-Teoría general ca'lAlte,raclo~cs :cle la motncidad.--
de la rrgeneraci6n.-ReJ!f'ne ración de ~tuI)a:c¡(m, ~ástr.ca y duodenal.-
los ~eres unicelulares.-Regencración ná IS,S del Jugo gástnco.-Idem del
I 1 , duodenal.en 05 em n¡ones y 'en los vertebra- " , , . .
dos.-Regeneraci6n de los tejidos 23· F ISI.opatolc¡:pa {Iel mtestlno.--
adultos de los vertebrados. Las ~l'crec:oncs,Intes~:nalrs Y ,sus al-
10. D('¡;eneración.-Causas.-E~tu_ teraclOnes..- V:;;estton Intestma!.-
,¡io de las más importantes.-I~fiI- Absorcl~n Intestmal.-AlterilclOnes de
trac:ones.--Estudio de las más im- la funclO,n mO,tora del lllteo~:no.-Dla­
portantes. rreas.-I"...stren.ffi,:ento. ~ I'.xamen, d.~
11. Muerte de las células o ne- las heces.-Consecucnc¡<lS d'agnost!·
C¡ os:.s.-Alteracion'es necr6ticas ¡por cas que ,se, deducen, de d:ch~ examen,
acción de agentes externos.-Altera- 24..F lSlOpatolog-¡~ d.ol ]l;¡ncr,;'l~.­
ciones que se producen en las célu- Secrecll~n externa, Jugo yancreatlco.
las muertas por la acción de los te- ~lteraclOnes de la secrecl6n pancr~á­
iidos vivos circunvecinos.-Alte.racio_ ~1ca y sus consecuenc.as.-SecreCl6n
n'ee cadavéricas. de la'5 células rnterna:-Slndromes a que da lugar su
12. La h'erencia como factor' etio- alteracI6~•.
lógico.-Los caracteres hereditarios y 25·. F¡slopatología del. hígado.-
su transmisi6n.-Leyes que regulan F.uncrón sec.I'etora.-Funcl~n glicogé-
los fen6menos hereditarios.-T'c-odas nlca.-Funclón ureoformatlva.-Fun-
de la herencia. ción antitóxica.-Insuficiencia hepá-
13. N eo.plasias. - Contideraciones tica.
g1enera'les eobre las neoformadones 26. Fisiopatología de la mecáni-
patológicas (R'ranulaciones iJnfeccio- ca r~pi.ratoria.-Fi,si<>loltía de e'5ta
sas) y sobre 1011 tumores verdad-erOI mecánica.-Ritmo respiratorio i meca-
(hlastomas).-Carllcteres. - Morfolo. niMIlOS nerviosoe.-Di~minllci6n del
R'{a de los tumores verdaderos. ritm!) resviratorio.-Alteracionee 'del
14. HistoR"6nesis e hietología ge. ritmo.-Dunea.-Causas diversas.
ntlral de los tumores.-Bioquímica de 27. Reconocimiento <Le la cavidad
loe tumore'&.-Invelltigaciones leroló. torácica.-Inspección. - Palpación.-
gicas.-l':tiolog-ía de los tumor,tII.- Percusión. - Técnka. - Cambio de
Herencia.-Doctrina &Obre el origen Wintrich.-Sonido ekódico. - Ruido
de 101 tumores. de olla cascada.-Datos de percusiÓll
lS. Infiamaci6n.-Fen6menos fun- en enfermos de 'Pleura (pneumotó··
damentales de la inflamación.-Sín- rax, hídropneumotórax). - Derram~
tomas. - Fe.n6menos circulatorios. - pleura.les.-P~euri-tis librea y enqui5-
_"",., •••",.-..:i
132
de&i~nar al capitán de Infantería don
Alfredo 5a. Juan Colomer, del regi-
miento d.el Rey núm. 1, para que asis-
ta al CUTS.. de aplicación de Infantería,
ea la Escuela de Aplicación de In-
fantería de Versailles (Fran,cía) y en
el Campamento de Coetquida:l (Fran-
cia), del 23 del corrien te abril al 12
de julio próximo, conceiiéndo:e al
efecto UDa comisión ~eJ servicio de
oochenta y ¡¡jete días de duración con
derecho, a.demás de los devengos re-
glamentarios que por razan de su des-
tino y al! tij¡'üedad le correspondan. a
las dietas reg:amcntarias V a los viá-
ticoi correspo1~óentes a l~s viajes de
ida y regreso por territorio extranjero
y eiectuai:':o los de~ ni:ciCl1al per cuen-
ta del Estado. cen ca:-go :~ ,jos c :05
gastos al capitub n-. actkulo se;:;U!l-
do, C011ce;Ho "l::struccion de :a ot~c:¿;­
lidad. inc::1.<O la ele cm'o;,'¡;;c::: '1' l:'_'
l~s c~~ses ~,c ~ro:la (cx,~~ltc) :\c~0~:á:1­
tlea) , del Y:~(':::e :)r(':'::I:·:i~''::~,J. r!.'_
biendo e: rrg<::::c-;::o ;~c l. :':~:l:l íÍJ. H.',";
nÚIll. r, ;-cl:.Lr 1~:3 "~',-~:-::: ::' ('::'_'l::~:'­
a la P;;l;cdwia y C'i3 ce·.. ·..: :-\:;:::1;',
De re;: l'~\¡e!; :"..··:c:,) '~;' \:, E. ',):1-
ra su c~nl1i...-::11:c"~t~] \" l:e J ;'¡ .. ej"":\.';') .
Dios gua:'dc a \', i-:. ¡n¡¡c'h", allos.





C'ycu!Ctr. E'l:cmo, Sr,: El Rey (que
Di,)s e;uardel, aceptando la invitación
del Gobierno francés. ha tenido a bien
designH .1 capitfln de fngelti,'ros don
Fernando de la Pefia Senra. del regi-
miento de Tel~¡(rafos y profesor de la
Escuela Central de Transmision:s. para
que asista al curso de oficiales telegra-
fistas que en el afio actlla! ,e celehra en
la Escue'a de Enlace y Transmisiones
de Versalles (Francia). concc,li"¡lllnk
al efecto una comisión del servicio de
treinta y un di" de duración, con de-
~ho. adcm'Ís de los devcng'os rrgla-
mentarios que [lOr razón de su destin0 y
antigiiedc:d le correspondan. a las dietas
reglamentarias y a los viáticos corres-
pondientes a los viajes de ida y regreso
por territorh extranjero y efectuando
los del nacional por cuenta del Estado.
oon cargo todos estos gastos al capítu-
lo IV, artículo segundo, conccpto .. Ins-
trucción de la oficiaHdad, incluso la de
complemento y ele hs clases de tropa.
p:cepto Aeronáutica", del vigente pre-
.upuesto, debiendo el regimiento de Te-
lEgrafas ren<lir las o.portunas cucntas 11
la pa¡aduría y Caja central militar.
De real orden lo diRO a V. E. para
IU ooaocimiento y demás efectos. Dios
ruatde a V. E. muchos aiío6. Madrid
15 de .~ril de 1930.
Clr'cuhw. Excmo. Sr.: El 'RIeY (que
Bi•• guarde) ha tenido a bien aprobar




factoI1e'S bajo el aspecto fisiote-rapéu-
tieo e indicaciones derivadas de sus
distintas caracteristicas. - Aerotera-
pia.:-T.écnica. y .pr;ncipale~ aparatos
atnuátncos. - Gimnasia respiratoria
a~tiva y pasiva.-Técnica e indica-
cIOnes para la aplicación del oxígeno.
6. Hidroterapia. - Estudio fisiol6-
gico y fisioterápico del agua en sus
distintas formas de aplicación como
medio curativo.-Baños medicamen-
t06~s.-:~Ii.neralización, termalidad y
radIOactividad como elemento de ac-
ción.
7· Opoterapia.-Sus fundamentos
~cción fisiológica y terapéutica y da.:
SIS de los principales medicamentos
del grupo.
_ :\. Kinesiterapia. - Fi5iología de
'os ejercicios y teranéutica de los
l'jerc:cios reglados.--T~rn:ca de' su
f:_~ple,o con apa:atos y s'n ellos."""':
K: nes:terapia esp~c¡a1. re; rlucadón
m a s a j i":-Su técnica. - Conci"pto~




ro. Vacunott'r2n:J.- Est::dio tera'-
pé'utiC'o d~ las p,:nc:naJ'~ \'~cunacio­
HCS de5dt'. rl punto de y'sta curativo
y prevent:vo.
.1 r .. Sueroterapia. - Fund;lmentcs
el cn t 1ficos.·_·:'\16torlos dI' p ,'C'pa ración
de' los ~uC'ros rspnífic"'.--Ens<lVOS
expcflmrn:aJ ..s \' dos:],1o de ~1l .1r("j(,n .
..\dmin:"tr.1ri(,o y <los:s. - lndicado-
nes.-Anafilaxia
12. Del mét~do h:onr1l'rmiro in-
tramus~ular e intraveno-o. - R~R'las
de téen:ca para su l'mrlro.-·-no~jsde
los princip:l1es medinm~nto'l emnlea_
dos y contraindir:H-:ones. - .r!1vc'ccio-
n~- !ntrarraouíd<,.1s v rp:duráles.--
1 écnlca e indicarionp,.
13· Psieoter:lpia.-SU5 fundamen_
to<; cit'ntíficos f' jT'r1'r~c;()n-s.-Méto_
d?s de su. a,?licarió~ (la s\lg-~s:ión
dlrecll. e ¡.;¡dlreet.1),-F,1 hinnnril'mo
.la pSlca~ogía. ~l p"iro.1n-llisis, et-
;"tc;al.-La psicoter.1oi1 por el ais-
,amlmto y por el tr~h:l;o.
• _r4: S~n'!':fa g-ent'ra 1 'v loca!.-S·u
.?cnJC~. mdlracíont''' " arr:t\n fisiote-
r:. ré~tlca.-Transfu'lirín (1, la sangIle.
T'<cnlca.-Medic:lc;ón tt\pira.-Valor
tPrap~.utico ~ formas el l' aplicación.
Est~dlO clínIco-terapéutico de la re-
YU~Slón.
__ 15· _ ~stado ~oloida J.-C~racterlsti_
~"S Ílslco-quimlcas.-Principa les me-
t~l~ coloi~ale:; empleados en la prác-
t ra:-Ind¡~aclone'S <leriv;¡d~s de 111
a. cl6n fieloterapéutica.-Técnica d,.e
su aplicaci6n y d05is.
16. El alcohol como medicamen-
to.-;-Ac~i6n fisiol6gica y terapéutica.
IndIcaCIOnes, contraindicaciones for-
mas de a~ministraci6n y dosis.'
17· Ant}:~rmic09 y antipiréticl)s.-El~u~eraclón y caracteres de los
;prmqpal.es.-Acci6n fisiotera.péutica.
F.or~as de administración, dosi. in-d'lcacI011e~ "1 contra.indicaciones. '
18. M~1C'aci6n quínica. - Form...~e . su . empleo.-Acci6n terapéutica,
l~clICaCJOne!, ~ontraindicacionesy do-
SlS de 13011 Pflncipales sustancia. del
grupo.
19. Medicación ealidlica; eetudio
fi~ioter:llPéutic()d·e los principalel me-
dlCam.ent~ del ¡rupo. - Formu ••
toxicología.y
l{) de abril de 1930
SEGUNDA SECCION
Terapéutica
1. n~l rég-imen <lietético.-Vnrie.
r1adrs.-Elemrntos de qUe se rom-
¡;onrn los principales y sns indica-
tiones.-Técnica del régimen hírlrico.
de desrloruraci6n, de Temineraliz:l~
rión, lácteo y láctco-v~getariano.­
Sohren1im entación.-AI imentaci6n ar-
tificia!.
:l. Helioterapia.-Acción fisio16gi-
ca y fi6iot~rápica de las radiaciones
solares.-Indicadones y re~1as para
su empleo.-Fototerapia-.-Acción fi-
sioterapéutica de las .radiaciones lu-
minosas J;laturales y artificial~.­
Técnica e ins.trumental p3lra su lliPli-
caci6n.
3· RoentgenterlliPia y radiotera-
pia'.-Acci6n fisio16R'ica y fieiot,erapéu-
tica de 'eStos mediOll Hsicos.-Idea
genera.l d'e la técnica, de su apldca-
ri6n y de la dosificación de su ac-
ci6n.-Radiodermitis.
4· El1ectroterapia.-Su valor tera-
t ~uti~o.:-Acci6n fisioterap~utica deas dlstlntu formas de aphcaci6n-
Indicaciones generales de la ¡electri-
cidad eetática y din!mica: bafio hi-
droeléctrico, corrioMltell de alta fre-
cuencia y diatermia.
S, Del clima como elemento tera-
p~utico.-Estudio anaUtico de SUI
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tad.a.s (pleuresía interlobal y diafrag- 41. Conce.pto gen.era.l y sint~tico
mática). de las funciones m<ltOTaS y sensitivas
28. Auscultación.-Re5ilir a ció n del sistema n,e1'vioso central y perifé-
ll<lrmal.-Alteraciones del murmullo rico y de las del lenguaje..
vesicular.-Estertores.-Diversas da- .42. Concepto general y sintético
ses de estertor~s.-Diferenciaci6ncon de los trastornos patol6gicos de las
los roces pleurales.-So,plos bron- funcion.es motoras y sensitivas del
quial y anf6rico. - Broncofonía. - sistema: nervi060 central y periférico.
Egofonía.-Pectoriloquia. Trastornos del lienguaje.
:l9. Estructura y propiedades fun- 43. Funciones de los núcleos cen-
donales del corazón.-Aparato espe- trales.-EI sistema extrapiramidal.-
cUico para la canalización de los es- Teoría del tono muscular.
tímulos.-N ervios intra y extracar- 44. Lo;; ¡problemas médico-Iegal~
díacos.-Automotrice6 del coraz6n.- de las heridas y contusiones produ-
Estudio de la revoluci6n cardíaca y cidas por arma de fuego e instru-
sus fases. mentos incisopunzantes y contunden-
30. Fisiopatología del pulso.- tes.
Técnica exploratoria. - Modificacio- 45. Muerte repentina y muerte
nes del pulso en condiciones patoló- v;oloenta.-Suicidio: homicidio o ac-
gicas.-Pulso venoso. - Técnica ex- cicente.-Datos que debe recoger el
plorator'a.-Pulso capilar. médico les:-;sta en estos casos para
31. Fisio~()gía patológica de las le- emitir su informe.
siones valvulares.-Signos físicos de .45. Asfixia p?; sumersió?".-Asfi.
las les.ones va!vulares. _ Soplos. _ xla por. _sofocaclOn.-~re.ca:llsmo de
Man('ra de prcduc:Ee.-E;otuc;o de, producc:on.-:Uodo de ¿:st:,ngulr es·
los diferer.tes soplos.-Dc;orLblamien- ¡t.!; ca:Jsa5' de mucrte.-LeslOnes qUe
tos y refu~rzQ> d? los ruides cardía- det~rmlDan.
COs.-E5:rrmec:m:ento6 47· Asfixia por eu"pensión.-Asfi-
:p. Alt~r~c'onrs d~ ia pr-~:();¡ san- xia p~r estrang~l\;¡c:ón.-Modo dl'
!1:uinea pn les art~r:as.-'.?llcd:da dI' rrcduCIrse. - LeslOnes qu~ determí·
la pr~sión artrria!,--ValoH's norma- nano
I:~ d~ I~ presión art~riaJ.-Hiperten- 48. l\tuert~ real. y ~uerte. apa-
slon.--~lntomas.--Tr;¡.-tornosartrria. r~nte.-Su dlag-n6stlco dlfer:nclal y
l~s. - Trastornes r"n;¡1('5. _ Trastor_ d:nrsos métodos. que ha~ sld? ~r~­
nos cardhros.--Insutici~ncia vcntli- ru~stos para cerClOrars~ SI un mdlvl-
cular i1fluierda. duo se halla realm~nt~ muerto.-
.13· Odu-;onc6 d~ los vasos v sus ,ld~ntifirac:6n.de cadávH~S.
conSN:urnr;as,·-Trom!losis. _ E'mho. .. ,,~. AutopSia m('dlcole¡::aJ.-Procp,
lia-. lnf;¡, lo!'. _ He·morragias.__ Va- (Jlml~ntos .para. d~ctuarl;¡.-Examl'''
ri("d;¡drs. C1US;¡S y con5ecu rnci;¡s d~ I"xtcl'lor e. :nt~nor del cadáver.-Em-
las hprnorrag-ias...-Di;¡tesis hemorrá_ ha16amamll'nto. .
Ricas. 50. Anál:sis médlcol~~al de las
3": Nor;onp, g'~n~ralrs sobr(" las manrhas de sang-r~.-:-Proc~dimi~nto
funclont's de los riñones.--Orina.__ r. <'cha. Marzo.-Estud.!o de las man-
Component~s normales.-Alteraciont's r h.1s de esperma, orma y sustancIa
s~cretr;na~ del riñón y su significado cerebral.
d!ag-Ilr,st,co. - Poliuria. - Causas. _
Olig-u::a.~.Curvas hidrúricas y prue-
has h:dr.un.cas con o!ljt'to diagnósti-
co.--\ anac!onrs ·pn la eliminación de
sustancias nitrogmadas.
3$. Variacionos en la eliminación
p.or la orina de 105 cloruros.-Reten_
clón ~10rurada.-Sintom~5.-Hipoclo_
ruraClón.--Síntomas. - Componentes
anormall's de la orina.-Alhuminuria.
Glucosuna.-Currpos CE·tónicos y ce-
tó~enos.-Examen citolóR'ico de la
onna.-Pus, sangre.-Elementos ce.
lulares.-Cilindros.
36. Genieralidades sobre las hor-
monas y ·105 .órganos de s~reción in-
t~rna.-El sistema nervioso vegeta-
tivo.
. 37. Aparato tirOlParatiroideo.-Fi_~olo~ía:-Efectos de la ¡extirpación
del tirOIdes y de los paratiroides.
38. Cápsulas lluprarrenales._RJe_
cuerdo anatómico le histológico _
Funcion~s del !!i'5tema cromafin:-
Adr>enlllhna. - Sl'Sot-ema interrenaJl._
Enfermedades de Addi,on.
d 39. Concepto lI'eneral y .int6tlco
e 13,1 funcion~ le'Iencialmente .p.i.
col6g1Cas del órgano cerebro.-Pro_
ceso cogn-osc!tivo y proceeo ejecuti-
vo.-EI refleJO psicológico o mental.
41 4?. Concepto y psicogénesil del
1ehl'1o . ~n gene~al..-Clasificací6n de
f OIl dehrlo's:-PnnClpales tipoe de en-ermO! de,hrantee.
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49. Intoxicaciones por venen06
animales.-Clasificación, diagnóstico
y tratamilfnto de las principales.
So. GeneraLidades, historia y fre-
cuencia de las intoxicaciones por 6US-
uncias alimenticias.-Intoxicaciones
por las carnes, debida a .las infeccio-
nes intravitales de las reses.-Idem
por carn·{'$ infectadas post-morten.-
Propiedades culturales y bio16gicas
del grupo bacteriano paratifico y del
bacilo de Grertner.-Clínica de es¡u;
intoxicaciones.-Gastroenteritis tifosa
de Schotmüller, forma tifica y forma
colérica.-Botulismo.
Patologia Medica y Neurologia.
l. Enfermedades de la boc~.­
Diagn6stico, pronóstico y trata~len­
to de las gingivitis Y estoma~ltls.­
Patología de la lengua.-AngIna de
Ludwig.-Afecciones de las glándulas
salivares y sus conducto~ excret?r6'S.
2. Amigdalitis primanas y sUItO-
máticas de infecciones generales.-
Diagnóstico, pronóstico y ·tratamiento
de las anginas catarral, lacunar y
ulcero-membranosas. - Angina difté-
rica. .
3. Rinitis aguda y cr6nica.-F;:pls-
tl1xis.-Laringitis agudas y cr6nlcas.
Estudio especial de la laringitis tu-
bercul06a.-Necesidad de diagn6stico
precoz del cáncer laríngeo.-Signos
de esta afecci6n.
4. Semeiología de la laJTinge.-
Transtornos de la motilidad y de la
sE'Ilsibilidad.-Parálisis laringeas.-
Espasmo de la glotis. .
5. Bronquitis Ilg.uda y cr6D1.ca.-
Bronquiect,asia.-Asma bronqulal.-
Su patogenia y ,tratamiento.
6. Pulmonía' fibrinosa. - N'l'umo-
nias cr6nicas.-Bronconeumon1as.-




cesos, quistes y tum?res pulmona!es.
Diagn6stico, pron6stnco y tratamlen-
to.-Embolia pulmonar.
8. PI,euritis.-Sus diversas formas.
Pleuresías con derrame sero-fibrinoso,
purulento y hemorrágico.:-Hidrot6-
rax.-Diagnóstico, pronóstico y tra-
tamiento médico y quirúrgico.
9. Tuberculosis pulmonar .-Baci.
lo de Koch.-Ultrabacilo tuberculoso.
Herencia, predisposicián e inmunidad.
L,esi6n primaria.-InHltraci6n infra.
c\<a,vicular.-Importancia de las super.
infecciones.
10. Formas clínicas de la tubercu-
losia pulmonar. - Importancia' doel
diagn6stko precoz.-Parang6n entre
los signos sumin istrados por la cH·
nica, el lahoratorio y los rayos X.
11. Profilaxia y tratamiento de la
tuherculosis ~} u I m o n a r.-V'acuna
B. C. G.--Crítica de los dif.ertntes
métodos tnapéuticos y en eSIPt':cial d,
las tuberculinas, quimioterapia, neU-
mot6rax, frenicectomía y toracoplas-
tias.
12. Fi'siología del coraz6n.-Pro-
ducci6n del estímulo, excitabilidad,
conducci6n del estímulo, contractili.
dad. f
; & & se :;¡¡ a
y ciones terapéuticas.-Formas princi.
pa.Ies de administraci6n y d06is.
35. Yodo y sU6 co~uestos.-Far­
macología y farmacodinamia d-el yo·
do y de los yoduros.-AcciOO tera-
péutica, formas de administráci6n y
dosis de los principales preparados
orgánicos e inorgánicos.-Indicacio.
nes y contraindicaciones.
36. Medi c a ció n hidrargírica.-
Farmacología.-Acd6n terapéutica.-
Formas de administración. - Dosis.
indicaciones v contraindicaciones. .
37. Medicáci6n vomitiva. - Estu-
dio farmacológico y fisioterapéutico.
Formas de administración y dosis de




cación de los medicamentos que la
integran. -- Farmacodinamia -especial
de los distintos grup06.-Formas de
administraci6n, dosis e indicaciones
de Jos principales de cada clase.
39. Medicaci6n a n t i diarréica.-
Farmacología y farmacodinamia.-
Formas de administraci6n. - Dosie,
indicaciones y contraindicaciones de
los Iprincipales repr~ntantes d.e I
grupo.
40. Medicamentos modificadores de
la expectoraci6n.-Estudio farmaco·
16gico y terapéutico de los balsámi.
coso - Indicaciones, contraindicacio-
nes, formas de admini6t·raci6n y do-
sis de los ¡principales.
41, De ,la antisepsia intestinal.-
Valor lie'rapéutico de los medicamen-
tos del grupo general.--Estudio lisio-
terapéutico de los fermentos lácticos.
Formas de administraci6n, d06is e
indicaciones.
42. Medicamentos modificadores de
la función sudoral.-Estudio farma-
~ol6gico y fi6iott'rapéutico.-Formas
de administraci6n, dosis, indicacio-
nes y contraindicaciones de los prin-
cipa,le.; med.icamentos del gru.po.
43. Medicamentos colagogos y ano
ti~éptic(}s biliares. Acci6n fisiotera-
péutica.-F·ormas de administración,
dosis, indicaciones y contraindicacio-
nes de los principaloes.
44. Am:sérticos urinarios y elimi-
.nadores del ácido úrico.-Acci6n fi-
sioterapéutica.--Formas de adminis-
traci6n, dosis, indicaciones y contra-
indicaciones de los principales.
45. Reglas g,merales ¡para el diag.
n6stico e invertigacione6 de las in-
toxicacione,s agudas y cr6nicas pro-
ducidas por venenos metálicos.-Tra-
tami,ento g,eneral de la6 intoxicacio-
n,es.
46. R1e,glas generales ¡para el diag-
n6stico ,e investlgaoei6n de las intoxi-
caciones agudas y cr6nicaoS produci-
das Ipor loa ácidos y bases minerales.
Tratami·ento.
47. Estudio toxicol6gico de los hi-
drocarhuros, alcoholes, lSterea, este-
rr,s y lic'idos de ,las srries grasa y aro-
mática.--Invcrtigad6n y tratamif.'nto
eII' las más fre,cu,rntes intoxicaci:J.nes
del grupo.
48. Intoxicacione's por alca'loides
y gluc6sidos.-Método gen1eral de in-
vest¡ga.ci6n. - Diagnóstico clínico y
analítico de Jas más {recuente6.-Tra-
tamiento.
21. Estudio fisioterapéutico de los
hi,pnóticos en general.-Dosis y for-
mas de administraci6n de los prin-
cipale6.-Indicaciones y contraindica-
ciones.
22. Opio.-Sus compuestos y deri-
vados.-Estudio farmacológico y fi-
sioterapéutico.-Formas de admillis-
traci6n.-Dosis, indicaciones y con-
traindicaciones.
23· Estudio farmacológico y fisio-
terapéutico de la belladona y la atto-
pina.-Formas de administración.-
Dosi6, indicaciones y contraindica-
ciones.
24· Anestésicos gen.e:rales.-Acci6n
fisioMgica y terapéutica.-Formas de
administraci6n.-Dosis, indicaciones
y contraindicaciones.
25· Anestésicos locales. - Acci6n





Formas ~ administraci6n. - Dosis,
indicaciones y contraindicacionlf5.
27. La digital; sus derivados y
sucedáneos.-E6tudio general de la
mediicaci6n cardiot6nica.-SU6 indica-
ciones y contraindicaciones.-Forma
de administraci6n y dosis.
28. Medicamentos de acci6n vas·
cular ¡pr,edominante.-Estudio fisiote-
rapéutico. - Formas de adminastra.
ciOO.-Dosis, indicacion.es y contra~
indicacion1e'S.
29· Medicaci6n diurética.-Acci6n
fi6lioterapéutica de los principales me·
dicament06 del g'rupo.-Formas de
administraci6n. - Indicaciones, con-
traindicaciones y dosis.
30. Estudio de la nuez v6mica.-




cología y acci6n fisioterapéutica de
los princi,pales compuestos inorgáni-
cos y orgánicos.-IndJicaciones, con-
traindicacione'!l. dosis. - Vías y for-
mas de administraci6n.






de la\\! inyeccionr\\! de sales de hi.p-
rro y de compu'C'stos orllánicos.
:u. Medicaci6n fosforada. - Far.
macología y farmacodinamia.····Prr.
parados or$l'ánicos.--Acirlo fosfol{lic~.




la medicaci6n, formas d.e adminis-
traci6n y dosis.





dio fisioterapéutico de los principa-
les medicamentos del grupo.-Foor-
mas de administraci6n, d06is e indi-
caciones.-Antiespa.smódicos de ori-














lepsi~ refleja y Bravais Jackson.ian:¡.
Diagn6stico düerenciaL con el histe-
rismo, ecla.IDlPsia y la agitlaci6n i!al-
pulsiva motriz de algunos alienados.
Curso, pron6stico y ·bratamiento.-Pe.
ligrosidad de los f:pilépticos.
4S. Histerismo: su concepto y psi..
cogén·esis.-Constituci6n, carácter 'f
estado mental de los sujetos bistéri·
cos.-Poliform·ismo y mutabilidad d~
sus sintomas.-La tempestad de mo-
vimientos, el reflejo de inmoviLi-
zaci6n, la vida de los instintos, el
hábito, la autosugestión y la trans-




49. Exploración de un enfermo del
sistema nervioso.-Exploración psí-
quica.-Tests mentales pa.ra la explo-
ración de la percepción psico-senso-
rial, memoria, imaginación, asocia·
ci6n mental, juicio, \razonamiento,'
afectividad y voluntad.-Exploració..
somática.-~dad, sexo, hábito -exte<-
rior, estigmas físicos de degeneraci6n,
cicatrices y tatuajes, análisis de orina
y líquido c'efalo-raquídeo.
50. Exploración neuro16gica.-Vi.
sual, auditiva, oHatoria, gustativa,
tactil y del lenguaje.-Exploracics..
motora (parálisis, atrofias, convul-
swnes, atalt~a·, temblor, reflEjos y ti.
po de maréha) .-Reacción de degen.e-
ración.-Explorraci6n sensitiva (5eI1-
sibilidad cutánea, dolorosa, térmica .,
táctil), sensibilidad profunda (senSI-
bilidad de posición, de vibración y de
presi6n) .-Sentido E'Stereogn6sico.
a. Aboesos.-Clasificaei&n.-Paro¡.
geni.a.-Síntomas, diagnóstico y tra-
tamIento.













5. Pústula y edelma maligno.-Etio_
logí~ y patogen~a.-Sintomas.-Diai".
n6stlco, pronóstICo y tratamiento.
6. Tuberculosie quirÚrgica.-Etio.
logía.-Anatoonía pato,l6gica.-Vias de
i,n,fecciQn.---'Diagn6stico de la tubercu-
losis quirúrgica.-Tuberculina.-Sero
diagnóstico.-CitodiagnÓStko.-Cuti y.
oftalLmoneadQn.-Valor de estos m6oo'
todos.-Tratami·ento de la tuberculo-
sis quirÚTgicas.-Abceeos tube~ulosoe•.
Síntomlls.-.Diagnóstico.-TI!·atamilen_
to.-I n fección 6'eCundaria.
7.. Varieda.des quirúr,gicas de hemo.
rraglas.-Síntomas.-Anemia y colap-
so poet-hemarrágico.-,Sus diferencias
con el 6chok.-Tratamientos de las
hemorragia.s.-Hettn06tas.ia preventiva·.
temporal y de~initiva.-Suer06 arlifi:
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tico y. trata.miento.-Litia5is renal.-
C6lico nefrftico.-Su tra.tamiento.
31. Uremia.-Eti<Jllogía, patogeaia,
síntoma.s, diagnóstico, pronóstico y
tratamiento.
32. Diagn66tico diferencial entre
la congesti6n, la hemorragia, la !em-
bolia, el reb1andecimiento y los tu-
mores del c~bro.
33. Meningitis :-Etiología.-Estu-
dio particular de la tuberculosa.-
Diagn6stico, pronóstico y tratamien-
to.-Paquime'Il.ingitis.-Encefalitis.-
Sus div.ersas formas clínic;ls.-Par-
loinsonismo.
34. Tabes dorsalis y tabes espas-
módica.-Su etiologíay tratamiento.-
35. Esclerosis en ¡placas.--Polio-
mielitis crónica y mielitis transversa.
,Conce¡ptos generales, diagn6stico di-
ferencial y tratamiento de estas afec-
ciones medulares.
36. Polioneuritis en ge.neral.-
Etiología.-Síntomas y tratamientos.
37· . Parálisis general progr.esiva.
Su etloneuro-psicogénesis.-Síntomas
psíquicos, neurológicos somáticos y de
laboratorio. - Remisiones. - Cur-
sO.-Formas dlnicas.-Pronóstico.-
Diagnósti<:o diñerencial y tratamiento.
3~. Anemias. primitiV'3JS y secun-
danas.-Clo:rosls.-Anemia pernicio-
sa.-Leucemlas y oseudoleucemias.-
E t i o logia, ¡patogenia, diagnóstico
pron6stico y tratamiento. '
3Q· Enfermedad de Ban.ti.-Hemo_
globinuria paroxfstica.-Diátesis he-
mlOrrá¡gicas.-~oemJOofilia.\-PÚIlpuras ..
Escorbuto.-EtlOlogía, patogenia sín-tom~s, diagn6lstico, pronóstico y' tra-
tamiento.
40. Enfermedades del tiroides.-
Hiper e hipotiroidismo.-Enfermedad
d~ Base.dow. - Patogenia, síntomas,
dlagnóstoco, pronóstico y tratamiento
médico y quirúrgico.




42. Enfermedades de la hip6fisis.
~cromeg'alia.-Síndrome adiposo-ge-
nital.-Enfermedades de la. hipófisis:
síntomas, diagn6stico y tratamiento.
43· Enfermedades de las cápsulas
suprarr·enales.-Transtornos produci-
dos por el exceso o defecto de sus
se·cnxj{l'Des.-Enfermed'ad de :A.ddi-
SSO'Il.
44· E;nfermedades de las glándu-




de'rno y etiológico de esta en.femedad
S;ntomas ipsico-orgánicos y neuro16~
gl.cos.-Estado mental del neuráste-
mco. - Curso. - Pronóstico. _
Formas dínicas.-Diagn6s,tico dife-
rencial y trat'a.mineto.
.46. E':1fermedad de Parkinson: su
et~olfént'·s!s. -:- SintomatoloKía. _
Dla¡¡-n6stlco dlf~Tencíal.-Cuno, pro-
nóstico y tratamiento.-Col'e-a de Sy.
dt'nham.
47· ~pile¡psia: sU concepto y psi-
cogénesls.--Constituci6n cMácter yestad~ me:ntal de los su"j.etos afectos
d.e .epl!epSI.a, ·esencial o genuína.-Cri•
51.'0 ep¡)eptIforme' y períodos intercri-
tlcos.-Formas clíi.n.icas.-Gran mal
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13. Semeiologia cardiaca. - Méto-
dos para observar y valorizar los di-
ferentes síntomas que se pnesentan en
las enfermedades que directa o indio
rectament~· af.e<:tan al corazón.-In.
suficiencia cardíaca aguda y crónica.




tico, pronóstico y tratamiento.
15. Lesiones óricas y valvul3lI'es
del corazón.-Etiología, patogenia.
diagnóstico, pronóstico y trataInJiento.
I~. P~rica:d~tis.-Etiologia, pato-
gem.a, dIagnostico, pronostico y tra.-
tamIento.-Función gel pericardio.-
Cardiolisis.
17· ArterioesclerOSÍ$. - Diferentes
fOU"Dlas según los órganos y regiones
e.spec~al!D"ente afec~as.-Etiología,
dIagno;;tICO, pronóstico y tratamien-
to.-H¡pertonía e hi¡Jotonía. esencia-
les.-Su tratamiento.
IS. Aneu:ismas.-Estudio especial
d.e 1es a6rtI~os.-EtioJogía, diagn6s-
tI.C?, pr~nóstICO y tratami.ento.-Arte-
nhs obhterente.
19· Arritmias.-Sus clases.-Arrit-
mias similares.-AtrI'Iitmias por trans-
tornos de la excitabilidad contractili-
dad y conductibil.idad.-A~ritmia com-
pleta..-Ta9uicardia r bradicardia.-
TaqUIcardIa p31roxí6tICa.
~o: Angina de pecho.-Etio1ogia.
Var¡¡edad~.-Síntomas.-Diagnóstico
y pr~)D~stIco.-Tratami.ento médico y
qUI.rurgICo.
21.. Aft:cciones del est6mago.-Al_
teraclOnes de forma y situaoión._
Tr~tornos de la motil:ídad, de la se-
creCI&n y de 1a 6"ensibiHdad.
22.-Gastr?rragia._sus causas, ex-
cluídas la ulcera y el carcimoma-
Estu1iio clínico de la gastritis. .
23· Ulcera de lestómago.-Ulcera
del duoden~.-Etiología, patogenia,
síntom.as. dIagn60stico, pron6stico y
tratamIento.-C.áncer del est6mago.
. 24· Catan~~ Intesti.na.l agudo y cró-
nll:;o.-Entent.ls y colItis específicas._
Eholo~ía.-Dlagn6stko, pron6stico y
tratamIento.-Estreñimiento habitual
Sus causas y. medios para combatirle:
25· Ocl';1s1ón úntestinal.-Difeun_
tes .mecanlsmos patogénicos.-Di¡ag_
nóst.lcO. - P~o~ós~ico. - Tratamiento
médICO y qUlrurglco.
26. A~emdicitis.-Etiología._For.
m~ dínlca.s.-Di3Jgn6stico. _ Trata-
mIent~ .~é.dlCO y quirúrgico.-Tif.litis
y pentlfhtls.
27· Procesos !pato16gicos más freo
cuentes de la serosa peritoneal.-Etio.
logia ,.anato~ía patológica.-Sínto_
mas, dlagnóstlco difer.encial pr on6s..
neo y tratamiento. '
28. Ictericias. - Etiología _ Di
fen~nte-s mec~nismos patogé~icos.-=~íntom~s.-Dlag1n.óstico.-Pronóstico
1 ~~ta!JlIP~t? m6dico y quirúrgico.....:
IAtlasl~ hIltar.-Cólico hepático.-Su
tratamH'nto.
"'9· . Afecciones hepátie3e de origen
tnfe.ccle·so y t.6xico.-Cirrosis del hí.
g:ado.-sus d.lf.erentes causas.-Insu_fIce~ca hepátJ¡ca.-Medios para diag-
n·6!stIcarIa.
.30 • Nefro·sis y Il'efritis.-Etiología
smtomatología, diagnóstico, pron6s:
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toma•. - Ev.oouci6n.- Dia~6stico.- Anatomía ¡pa.toI6gica. - SintoJllu.-Cl
'a1es.-M6tod08 de trauflUi6n lan- ~ D' ~-t' TratamientoTratamiento. , lagn..... lCO.- . .
i'u.ínea. 25 Procesoa infecciosos agudos del 43. Hidrocele y hematocele.-Etlo-
a. Quemaduru. - Clasificaci6n.- cuel·lo.-Abc~os.-Variedades ~opo- logía y patogenia.-Anatomía patol6-
Etiología y lPatogemia.-Síntomas, t g'lca.-Síntomas.-Diagn66tico..-Tr~-.
. Cela gráfica.s. - Etiología y pa oge1?'la.- é Fdiagnóstico y tratamlEnto.- ong .- , T t tO tamiento.-Hidrocele cong D.1to.- 1-CiA....-Patogenia.-Marcha y compli. Síntomas.--Diagnóstlco.-- ra amle~. . l' .~u 26. Contusión de torax con leslOn siología pato oglca.
Gaciones.-Tratamiento. visceral.-Mecanismo.-Anatomla ¡pa- «. Fracturas del húmero.-Etiolo-
9· Schok traumático. - Concepto 1': -Síntomas.-Diagnóstico. _ gía y mecanismo.-Anatom.ía pato~6-
que de este ¡indrome debe tenerse.- ~~oo;¿~~~o. _ Tratamiento y estudio g¡ca.-Varie?ade~ .topogrCáf¡casl..-S~n.
Etiología. y patogen .a.-Síntom:l6.- . •. tomas. _ D:agnosuco.- omp IcaClO-
Dia,gnóstlco y tratamiento. &lntetlco. nes.-Tratamiento.
10. ~orúnculo.yan~rax.~Anatomía :?: Fractura d~l esternón y. de las 1 45. Fradura de los huesos ~el an-
pat:<lóglca. - Etlologla.-SlntollDas.- ost1lJa.:.-PatogeDla.-An~tom!a,pato_ , tebrazo -Etioloaia v mecanlsmo.-Com~lic;iciones.-Diagn6stico,pron6s., lógica. - SíntcJI'la.s.. - Dla?"n06!:eoi- ¡ Ana tom'ía pato:oógicá. _ Síntomas. _tico y tratamiento.. . ¡Tratamie~t0. - Enumeraclon d;~ as Diag-nóstico. _ Complicaciones.-Tra-
11. Tuberculosis cmanea. - Vane·. complicaclOn« de est06 trau~a!l'~OS. tamiento
dades_. - Caractere~ c.línicos. - Trata_: :8. Form~s llamadas q~lrurglCas: 46. F~actura del fémur.-E!¡~logíam:ento.-;-Lu¡;us.-~ane.da.dC6.-.Carac. de la pleuTesla purulenta, a~.esos pul-: mecani"mé'.-Anat-mÍ1 p:ltJlogIC~.-.
teres cllDlCos.-Dlag:lOstlco <iJferen. mOrlar y gangren. del pulmor:.-D.ag-: SíntClma~.-D:aznó"t:co._ Complica-
c:a1.-Tn:amiento.-Valor de la tu., n6stico diferenc:al.-Trataml;ent:o. ; ciones.-Tratam:e~tO.-Fracturas . de
berculina. I =9· Compl:.cacwnes abdom.na;es. de la r6tula.-D:a:5r.ó;LcO.-Tratamlen-
12. Af~ccioncs de los vasos y g~n- las úic~ra5 ga<'tncas y duod:na.e".- to
glios l>f<ít:ccs.-L:d:io::;itis.-Vane_ Perforacione5, adherenc;as, f¡stul~~ y. '47. Fractura de los h';e~os de ladade~ c1ín:ca~.-:-:D:ag-~óstico.-TTat~_,estenos:s.-:-Sílltomas.~\alar y cnUca pierna.-J;:tio'o!:'Í:J y mr.C:Jnismo.-l~llento.-Ac1cn:tls.:-\aLedades ch-: ¿~l tratam:ento qu:ru'~l~o d~ los pro- Anatomía patolrí.~:c;¡: _ Slntom;¡s. _Dl.ca~. _ D:,rlgnnst:co. . Trata- . re50~:;.lcerosos del e,toma~o y del, Di;¡gnóst:co.-Ccmpl:cacones.-Tra-
m:ento.-·:\('0"::¡;lSm.1S g;¡~K~:~nar.es. Iduode~o. . .. . Itamiento.. •
13· :~n('uL.'!n;l~.:-Ch.slflcac;ón.-¡ 30. Cáncer !?Tl.m;tlvo del e~toma-I 4~. Luxaconl's e' el hu;nero.-Va-
....n:tornla y 17J.t'110g}a.-FI5:o1o¡p~ pa-: go.-For:na.s .c1:¡¡1C·;ls.-Anatom¡a pa- r;C'cl~dcs c1ínirl1",.-Et:()l~C:.la y meca.t~IOg,(.l.--/.tlo~~.r:la y pato¡¡-en.a.-¡ tO':ógicJ. - Slntomas. - lndlcaclone6: nismo.-Anatomía pat():ó:lc~.-?ínto-Slntom:",,~(,Jagno5tlcoy tratamlen~o. operatorias y métodos. i mas.-Diagnóstico. _ ComplicaCIones .
• 14. F. bt.s y flchrctn~.a'-F:t!olo_ 3[. Coleclstlts ca!Culosa.-Obs- Tratamil'nto. .gl~ Y r:lt~¡;~n(\.-A~atomla y !lSIOlo- lrwri(ln rr<',nica c1l" rolfc1o,o.--Anato- 49. Luxaciont"s cl~l coclo.-Var:leda-gl~ . pato,"·~."a ..:-Smtomas.-¡. ormas mía patológica.-Síntomas.-:-Dlagnós_ el~s clíniC":\s.-Ft:olo¡.:ia y r;'l'canI~mo.oJ¡n:c;l~.- -D:ag-tlC,stlco, pronóstico Y, liro.--Tratamie~to eperatono.: . Anatomía pa~oló'Z:ca. ~_ SlDto~as.­
trataml:.nto .. '. . V. i\!>C"{'sos del hlgado.-l.tlOlogía Pronóstico.-Compllr:l lOn{'s. -frata-[5· S.tno't:VI~. t~nd:nosas.:-VaTl~da_IYpatogenia.- i\nato,mía pa~ológlC~.- miento.
des Clí!::,eas.-slnton:as.-DlagnÓEtlCo.¡. Síntoma5. - Evolución.-DlagnÓEtlco. 50. Lu:oC"innl's cox.,:fl'mo,rale.;.-
EvolucH,n:-.Tr,atamlento.. Tratami~nto. Varil'darle5 c"llnic";¡5.--I'.I'()lo~tay me-
[6. 1, ls:ologta pato,16Hlca ósea. - .B. Qtótrs hirla'irlíticos dt"1 híg-a- canismo.-An;¡tomía patoll\g-ica ..-S!n-
OSleoPcrJo,t:t s ..Y. nt"crosl6 ?'l"a.-For_. d~.-F.tiolog!a.-i\natomíapatológ.lca.· toma". _ Diagnó,tico.- ComphcaclO-
mas clínl'óls.-I',!Ie>]ogía.-Síntomas._ Síntomas. - Diagnóstico.-EvoluClón. es.-Tratam:l'nt:;.Dla~n(,'tlr () Y. trata~lento: Com-,Iicaciones.-Tratamiento.
17· (~sleol:n d~t:", lDfecc!o.sa aguda. 3~" Oclusión intestinal agu?a. - QUI~TA SECCTON
Anatomla p~t(Jll(¡g-lc~. - T~tlolog-ía ..- Síntom;¡5.--Lug-ar de la .oclusI6n.-Síntom;¡~,-.I·.vo]uc()n.-C?mpllcaclo_Eto:o¡:;ía y aspectos elínIc06..de l.a Enfermedades infeccio~as e Higiene.
aes.-DJa¡móstlco d:ferenClal y trata- or1us:(Ín intestónill aguda.-]u:clO ch-
lDiento.. !lieo del tratamiento operatorio. lo 'Epiri~min!ngÍ1: C~"'cpnto y de-
[8.- TlIherCl!~OSI6 ósea.-:-Anato~ía ."\5. Val:r terapéutico del ..t~ata- fir¡iriones ..---Ti')o< r'.\ t""':el:"'Í1.s.-M~.
patol?,¡c¡¡. - Sllltomas.-Dlagnóstlco, m:t'llto quirúrgico en la appnc11~ltlS.- torlr,s ren~r;,l{'< dr lr¡ve'tl~;¡r;lÍn epl-
pron'l>st:ro y tr;¡tamiento. Indicacione" operatorias.-Tée.nlra. c1~miológica.-:'vfét'(hs general-es de
1.9· T?e las franul,as (:TI gent"~al.- ~(¡. I!rrni;¡ in¡:;uir.al.--V;ln~r1ades. luC"ha contra las e:1fC'rm{'dades infec-
Et:oloRI<l. - Anatomla. patológlca.- i\nntomía patológica. - Síntomas. -:-1 ciosas.~íntoma~:.-- Dl.a.!ZnóstlCo.--:-ComJ11~_ Diar:n<">stico.--Tratamiento.-Procedl- 2. EoStrepto~o~:a.~. _ E'!udio del
c¡onl's.--!·,voluclon anatómlc"a y clínl_ mientos 0pETatorios. l's:reptoroco.--E,t;¡rln ;¡rtual del pro.
c:a de I.a's fracturas.-Del callo óseo. 37. Hernias cru.ral y umbilical.- blema de la cscarlnti _3.
Tratamiento en genera,1 de la6 frac- Anatomía patológica. - Síntomas. - 3. M~ning-oc()cias. _ Estudi'o del
turas. .. . Dia¡.¡-nó~tico.-Trat~miento.. meni';¡g-ococo. _ Epide.mi-.logía de la
20. FI!lOlogía patológl.ca de las aro 38. AIK~so6 pen-anal~<& y pen-reo- meningitis cerebro-esmnal.
. ticulaciones. - Artritis. - Varíedades tales. - Anatomía patológica.-Sínto_ 4. G0nococias.-Es!l1c1io d~l gono-
eHnica.s., seg-lín su causa.-Oste.oartri_ mas. - Tratamiento. - Fistulas ano. coco.-Importancia, social de la ble.
tis tuberculosa.-Anatoanía patológica. r¿etales.-Anatomía pato.l6g·¡ca.-Sín. norragia.
SíMomae.-DiagnÓ6tico y tratamien- loma's.-Tratamiento. 5. Estudio o/'pidemiol6zico dol"l sao
too 39. In fecc:ones uretero-renal~.- rampión. roseola, cuarta cnf~rmedad.
21. Anquilosis.-E1tiología y anato_ Uret~ro-pielo'nefritis. y pionefrosIS.- 6. Epidemiolog-ía de la vlr\~ela.-:-
.ía patoI6gica.-Síntotmas y diagn6s. Etiología y patogellla.-Anatomfa pa- Estado actu,a'l del problema ehológl'
tko>s.-Tratamiento. - Cuerpoa extra- to,lógica.-Formas clínicas. -.Sínto- ca de ,la .virue.la.-Diagn6Hico dife.
'08 y articular-es.-Patogenia._Diag_ ma6.- Diagn66tico. - Pron6stlco. - r~ndal entre viruela y varicela. .
a&tic. y tratamiento. Tratamiento. . . . . 7. Vacunaci6n a,~tivarióli~a.-HIs--
23. Luxaciones. - Glasifica;ci6D'.- 40. RetencI6n de oTlna.-Fl4lIOlo- toria, 'Preparaci6n, COMerv~Cl6ta y es-Luxaci6n trltumátíca.-EtioloR'ía y gía patológica.-Etiolo,ía.-Síntomas. tudio b¡¡,cterio16trico ele la~ distinta.
Ul.llltomfa ¡pato<lógica. - Slntomu. - 1)lal{n6!1tico.- Tratamlento.- Catete- c1asetl d.e vacuna antivari6lica.
Dialfll6stico y tratamiento.-Complica_ rismo eva.cuador.-Pund6n de la ve- 8. Carhunco. _ E<'Iludio epidemi?
«ones «e la6 luxacionee.-E.tudio ¡e. giga. . lógico.-Descripci6n ~e la ba.cteridla
.eraa. 41. ·Cltlculoa vexicale.s.-Caracte~ carbun,c?sa.-;-VacunaCl.6'.
Z3. Otitis me<1ia, aguda y or6nica. físico-químico, de los cálculo6.-Eho- 9. Dlftena.-E~tud.lo. del. germen.
Pa.tOlgen.ia. - SLo,tomae.-Diagnóstico. 'ogía.-Sín.tomu.-Diagn6stico._Tra_ Eipid.emiología de la dlft~na.-~s~a_
lTutamiento. . tamiento. . do actual de la vacunacl6n antldlf-
Z-4. Sinusitis frontllil y maxilar.- 42. Estrecheces uretrales. - Peri- térica. .
Etioll..ía y analo.mía patol6gica.-Sín_ uretritis y flemón urinoeo.-Etiología. 1.0. Tétano¡, - EttudlO clel (.r-
,
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que se basa la or¡anización de la lu-
cha antipalúdica. . ..
36. Estudio del paráslto.-DIstn-
buci6n geográfka.-Idea ¡eneral de
las tripan~omiasia. .
37. Amehas patógenas. --: Descr;'P-
ci6n y acción, patógena.---:-Dl~nte:las
producidas por otros paráslt~s.-Dla¡.
n6stico profilaxis y trataIIlIento.
3S• Triquinosis.-Elt~di? .del pa·
rásito.-Profilaxis. - Fl1anoslll.-E.s-
tudio del parásito. .' .
39. Estudio ge-aeral de las tentas
paráliita.s del ~ombr•.-:-Eatudio eepe-
cíal de la equlOocoCOSlS.
-40. Idea general de los hong~
patógenos para el. ho~br~.-Estudlo
es~ia.l de la act1nOmlc~1S. .
41. Constituci6n geológl<:;a del sue-
lo.-Propiedades físicas.-Aue yagua
telúricos.-Temperatura del fiuelo.
42. El suelo en la transmisi6n de
enfermeda.des.-Gérmenes del suelo.
-4J. Composidó~ química ?e la
atm6sfera. - PresIón· atmosfénca.-
Temperatura. - Vapor de agua.-
Viento. .
44. La atm6sfera en la t,ansmI-
6i6n de enferm~dades.-Estudio bac-
reriológ-ico de la atm6sf~ra.-La luz,
su acci&.1 sobre el organismo y 60bre
la nutrici6n en especial.
4:;. Acci6n del calor sobr~ el oro
r,an'i~m() humano.-:\ledida d('! caJor.
Ideas ge~erales ~ohre climatolo$(¡~.
46. Orige'l de las a¡;:uas destIna-
das al consumo.-Capución y con-
ducci6~.-Caracteres del a!1:ua 1)ota-
ble.-Disposiciones legales.-Análisis
químico y hacteri-16¡;rico del agua.
47. Sis'ema de depuraci6n de las
aRuas.-~étodos f{,icos y químicos
más en \IsCl.-Estudio especial de 1J
<'sterilizaci6n por el cloro y sus deri-
vados.
48. Evacuaciones de inmundicias.
Alcantarillado. - Sus variedades.-
Diversos tipos de fosas sépticas.-
Id~a ge.n.oral d,e la depuraci6n de
aRua6 res:d\l~les.-Destino final de
las basura~ urbanall.
4<). Hi'!iene de la habitación.-
Emplazamiento y orientación.-Mate-
riale·s de co~strucci6n.-Ideas gene-
rales acerca de la iluminación, ca·
lefacción y ventilaciÓlil de la.s vivien·
das.
50. Desinfecci6n.-M~tcdosquími-
cos y ffsicos de desinfecci6n.-Inves-
tigació, del valor de un desinfectan.
te.-Ideas ¡enerales .obre de6i'llSeC-
taciÓn•
T~.,~ Y (I""""riones quir6rr;lcIs p.ra
e' torcer ejercicio•










4· De6Cripci6n de la artkulad&l
húmero-cúbito-radial.
Operación; Desarticulaciéll 4 e ~
codo.
Indicaciones: lla1erial. - Métodos
operatorioa.
5· Descripción-~. la articnlacih
escápU1lo-humera.l.
Operación: D..articulaci6n el e 1
hombro.
b·dicaciones: )lateriaI. - MftodOll
OpeNtorioS.
6. Descripción del eEqueleto del
metatarso y de las· articulaciOOles m...
ta tarso-falángicas.
Operaci6n: Desarticulación de los
cuatro últimos gedos del pie_
In-dicaciones: Material. - Métodos
operatorios. •
7. Descripción anatomo-topográfi-
cas de la regi6n plantar y de IOi de-
dos.
Operación: Desarticulaci6n de .n
ml':atarsiano, COQ' el dedo correspon-
diente.





O~raci6n : Desarticulaci6n del pie.
ln,dicaciones: Material. - Método5
operatorios .
9· Descripci6n anatomo-topo¡;rráfi-
ca de la articulación de la rodilla.
Operación: Desarticulaci6n de la
rodilla.
bdicaciones: !\laterial. - MétodH
operatorios.
10. Estudio de la Buperficie.-De-
sección trao>sversal del antebrazo ••
su tercio tluperior.
Operaci6n: Am,putaci611' del ant...
brazo.
Indicadooes: Material. - Métodoc
preparatorios.
1 1: Estudi~ ioe la .uperficie de
secCIón del braz,o por su tercio medio
Qperaci6n: Amput-ad6a del 8raZ4~
por su tercio medio.
Indicaciones: llat~ria1. - Métod~
operatori06.
12. Descripci6n anatomo-topográfi_c~ de las regiones anterior y ~te­
nOr de l.a garganta 4Iel pie.
OperacIón: Amputación tibio-.al-
cánea osteopláo5tica de Pirolr'off
1. ne~niTl"i6n • ~atomo·topOl'!ráfi- Indicaciones: 14atuial. _ M~toi..
Ca de la reqi6n dorsal d~ la mano y ope.ratorioe.
dl'l esqueleto de la porción metacar· 13. Descri~ión anatomo-topográi.
pi~o:'la. ca de 1-a 1"egI6n, dorsal del pIe., deOper~dlSn: Deellrticulari6n mf'tll. 101 huel~ ., artic\llalCiones tlel tar.o.carpo.falán~íca d. 10. cuatro l1ltimo' OperacIón: Amputación' del pie
dedos. (!ranetarsiaaa _ tranecltneo-metatar-
Indicaciones: M3terial.-M"tn~M llana).
2. Desrrinrión aT1atomo-topollr~fi. Inodicaciones: Material. _ Métod.5
ca de la rell'ión palmar y de I'lS ti.. ope.ratorioe.
dos.-Disposici6n anal<SmÍ<'a de las I u. E,studio de la 'uperflcloe ele
vahas sinoviales de la mano. lección transvereal •• la pierna Jl'H'
Operaci6n :. D-e~articulac.~ól1' .. de .~n ¡.a t.rcio i~rior.
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me•..-E6tudio clínico de -la in·f&-
ciOO.-Preparación y utiliución del
suero contra la enfermedad.
11. IJlf&ciones anaerobi~ gano
grenO!-a5.-Estudio de 1<JC gérmenes
que pueden producirlas. - Prepara-
ción y utilización de 106 lueras con-
tra ella.
12. Etiología de la fiebre tifoi-
dea.-Estudio bacteriol6gico.-Tipos
de epidemias.-Portadoree de gér-
menes.
13· Síntoma. de la fiebre tifoidea.
Formas clínicas. - Complicaciones.-
Diagnóstico clínico y de laboratorio
en la fiebre tif~idea.
14· Estado actua·l del problema de
la vacunación e~ la fiebre tifoidea.
15. Epidemiología del paratifu5.-
Colibadl05is.
16. Disen:ería bacilar.-Epidemic_
logía.-Estudio bacteriol6gico. - Es-
tado actual de la vacunaci6n antidi-
~ntérica.
17. Fiebre de Malta.-Estudio del
l:'ermen.-Epi¿emiología y profilaxis.
IS. Etio:ogía, epidemiología y
profilaxis de.13 fiebre amarilla.
\IQ. Etiología, epidemiología y
profilaxis del cólera.
20. Eti~JoRí;¡. epidemiología y
profilaxis de la peste.
21. Estado IC:U 1 \ del 'rrohlf'ma
etiológico de la r,ripe.-Epidemiolo_
r,'Ía de !a infeceióJ gripal.
22. E~!1do a:·tual del problema
etiol{,g-ico de la poliomielitis ante-
rior ellidémica. -- Ep;d~miología y
profilax:s.
23· Encefalitis letárgica.-Etiolo.
¡.ría y proj¡') l' 7 l,tío!-<vi~._
Her~s y fiebres herpéticas.-Etiolo_
gía y patcgen;a.
. 24· Rahia.- -r·~t:o:07ía. - Diagn6s_
t¡CO del laborHorio y profilaxis.
2;. Muerm1: '·:t:oLgía.-Estudio
dl'l ¡;ermen. pr-")"t"s y profilaxis.
26. Le-na: Distr:hución.-Estudio
d,el Retme,. --- PrClpagaci6n. _ Diag-
n6stico.-Profi1axis.
<'7· El p:ob:ema social de la tu-
berculosis en España. - Bases para
luchar ,o!'!tra h tuberculosis como
enfermedad social
<.8. Estarlo ac~'ual del /problema
d.e la inmunización en la tuberculo-
SIS.
.<'9. C~3Dcro bla--do.-Etiologfa._D.lag.n6stt~o de laboralorio.-Profila.
XIS IndIVIdual de las enfumedades
venéreas.
. 30. El problema ~'leial de la tlffi-
lIs en España.-Estud:o del trepone-
ma.-Investigací6n dire:ta del trepo.
nema.
.31. La I!'eacción de fijación de
<:ompl~to en la slfilis.-Reaccíones de
predpitadól.
32. Bases para la instituci6n de la.
lucha contra las e .A-ermedades ven!!-
reas.
,~3· fiehr,es re-urrentes. - Etiolo-Il'~n. epld-emlcl'lgla 'i profilaxis.-Es_
plroq~etosis en general.-Fiebre de
\,as tnncheras.
3~. Distril-¡ucilSn del paludismo t!'11~spaña.-Descripc:ón de'l hematoZO'l>-
no.-Descrinci~n de 1005 mosquitos
Vectores del hem1tozoario.
35· Principios ¡eneralel 'obr. 10.
Indicaciones: Material. - Métodos
operatorios.
26. Descri.pción anatomo-topográ-
fica de las regiones esternal y costal.
Operaci6n: TlOratocomía con re-
sección c06tal.
Indicaciones: Materia,l: - Métodos
operatorios.
27. CDnstitución anatóm~o de los
músculos de las a·poneurOSlS y de la
piel.
Operación: Sutura de músculos,
aponeurosis y piel.
Indicaciones: Materia,l. - )'létodos
operatorios.
28. Descripci6;¡ del raquis y su
contenido en la región -lumbar.
Operación: Punción lumbar.
Indicaciones: Material. - Técnica.
29. Descripción anatomo-topográ-
fica de la región braquia.l posterior.
Operación: Sutura del nervio ra-
dial en el canal de oorsión del hú-
mero. •
Indicaciones: MateriaL - Métodos
Qlperatorios.
30. Nervio medianoO.-Trayecto y
relaciooe6.
Operación: Sutura del nervio me-
diano.
Indicaciones: Material. - Técnica.
31. Ikscripci6n anatomo·topográ-
tica de ·Ia regi6n posterior de la
pierna.
Operaci6n: Sutura del nervio ciá-
tico lPoplíteo externo.
Indicaciones: MateriaL - Métodos
operatorios.
32. Descripción anatomo-topográ-
fica de la región, carotidea.
Operaci6n: Ligadura de la arteria
carótida externa.
Indicaciones: MateriaL - Métodos
operatorios.
33. Descr~pci6n anatemo-topográ-
fica de la región supraclavicular.-
Disposición de las aponeuro5is del
cuello.
Operación: Ligadura d~ la arteria
subclavia por fuera de los escalenos.
Indicaciones: Material. -- Métodos
operatorios.
34, Descripcioo anatome-topográ-
fica de la región axilar.
Operación: Ligadura de la arteria
axilar en el hueco de la axila.
Indicaciones: Material. -- Métodos
ol¡;eratorios.
35. Descripción anatomo-topográ-
fica del ~istema arterial del miem-
bro superior y anastomosis más im-
portante desde el punto de vista qui-
rúrgico.
Operación: Ligadura de la arteria
humeral.
Indicaciones: Materi'all. - Métodos
OIPeratorios.
.~6. Descripción anatomtO-topográ_
fira del sist~m'a arterial del miembro
in,ferior y anutomo~is más importan-
te desde el punto de vista quirúr.
¡{ico.
Opt'raci6n: LiA'u,dura de la arteria
("moral en el triángulo de Scarpa.
Indicaciones: MateriaL - Métodos
'JIperatorios.
37. Descripci6n anatomo-topográ-
fica d·e la región anterior del muslo.
Operación: Ligadura de la arteria
I
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femoral en el conducto de los a:ciduc-
tores.
Indicaciones: Material. - Métodos
operatorios.
38. Descripci6n anatomo-topográ-
fica de la cápsula de Ten6n" de sus
prolongaciones y de los músculos del
ojo.
Operaci6n: Enucleaci6n· del globo
del ojo.
Indicaciones: MateriaL - Métodos
operatorios.
39. Descripci6n I3natomo-oo,pográ-
fica de la regi6n mastoidea.
Operación: Trepanación de la· apó-
fisis mastoidea.
Indicaciones: Material. - Métodos
operatorios.
4<>. Descripción anatOJIlJO-topográ-
fica de la regi6n su¡perciliar y sooos
f'ontales.
Operaci6n: Trepanación de 106 se-
nos frontales.
Illdicacione6: MateriaJ. - Métodos
aperatorios.
41. Descripci6n anatomo-tO¡pográ-
fica de Jas fosas nasales y del ~no
maxilar.
Operaci6n: Trepanación y doesagüe
nasal.
Indicaciones: MateriaJ. - Métodos
operatoriot.
41. Descripci6n anatomo-topográ-
fica de la región infralrici<!lea de la
laringe y de ·la tráquea.
Operación: Traqueotomía.
Indicaciones: Materia.!. - Métodos
operatorios.
43. Descrj¡poi6n anatomo-ta¡pográ-
fica del cuerpo tiroides ,de la farin-
~ y del ex6fago.
Operaci6n: IExofagotomía externa.
Indicaciones: Materiaa. - Métodos
operatorios.
44. Descripción anatomo-topoR'rá-
tica de la región externo.costopubia-




Indicaciones: MateriaL - :\1étodo,
operatorios.-Cuidados consecutivos.
45· Disposición y relaciones dt'1
3lpéndice vermicular.
Operación: Apéndicectomía.
Indicaciones: Material. - M(.todos
operatorios.
46. DescrilPción anatomo-topogni_
fica al' la región costoilíaca y del in-
testino grueso.
Operación: Ano ilíaco.
Indicaciones: MateriaL - - Métodos
operatorios.
47. D:e'Scripci6n anatomo-tOlpográ-
tica de la región in/(uino-a1xlominal.
Opl"radón: Dt'sbridamjento del ani-




fica de la regi6n inl{uino.crural.
o.pf!rad6n: nrshridamil'nto el r 1
anillo <'rural y su reconstituci6n.
l ndicac·iones: Material.--Ant'stl'si a.
Métodos olprratori05.
49. V'diga urinaria: Morfología.--
Relacionell.
Ope'ración: Talla hipogástrica.
Indicaciones: MateriaL - Métodos
OIPeratorios.
50. Descripción anatomo-topográ-
Operaci6n: Amputación de la piel"
na ¡por su tercio infer.ior.
Indicaciones: Matenal. - Métodos
operatorios. .
15. Descripción anatomo-.topográf¡-
ca de la superficie de seCCIón ~rans­
versal de la pierna por su terCIO su-
perior. .
Operación: Amputación de la pIer-
na por su tercio super~or. ,
In,dicaciones: Matenal. - Metodos
operatorios.
16. Descripción anatom<l-topográ-
1k.a de aa superficie de secci6n trans-
versal del muslo en el tercio medio.
Operación: Amputación del muslo
per el tercio medio.
Indicaciones: Material. - Métodos
operatorios.
17. Descripción anatomo-topográ-
fica del pliegue de! codo y ol~ra­
niana.
Operaci6n: Artrotomia del codo.
Indicaciones: Material. - Métodos
operatorios.
18. Descripción anatomo-topográ-
fica de la regióo poplítea.
Operaci6n: Artrotomía de la ro-
-<lilla. I
Indicadones: Material. - Métodos
operatorios.
19. Descripción anatomo-topográ.
fica de lal regiones anterior y pOt!o
terior de loa muñe.c:a.
Operación: Resección de la mu-
ñeca.
J ll<!icaciones: Material. - Método~
ope.ratoriOt!.
20. De6cri,pci6n ~natomo-topográ.
fica de los músculos que rodean la
articulaci6n húmero-<:úbito·radial y de
sus insercion~3 en las proximidades
de la misma.
Operacióo,: Reseación, parcial o to-
tal del codo.
Indicaciones: Material. - Métodos
operatorios.
2 l. DeICripci6n anatomo-topográ-
fica de las regiones escapular y del-
toidea.
Ülperacióa : Resección de la articu-
lación escápulo.humeral.
Iodicaciones: Material. - Métodos
opera torios.
21. Descripci6n anatomo-topográ-
fica de la regi6n rotuliana.-Disposi-
ci6n anatómica de la sinovial y bol-
sas serosas d'e la rodilla.
Operación: Resección de la rodilla.
Indicaciones: Material. - Métodos
operatorios.
13· Descripción anatomo·topográ.
fica de la región glútea.
Operación·: Resección, d·e la articuo
,laci6n coxoofem·oral.
Indicaciones: Material. - Métodos
operatorios.
24. Descripción anatemo.topográ-
fica d!' la región temporo-pari~tal.­
Tooog-rafla. crá'¡¡eo-cerebral aplicada a
d,irha región.
Optmción: Resección craneana 0.,'
t-t'oplástica.
1ndicaciones: Material. - Métodol
<JperatoTÍos. .
15. Descripci6n anatomo-to,pográ-
fica de las regiones mentoniana sub-
linR'ual y lingual.
Operaci6n': Reseaci6n, de la por-
-eión mentoniana. de maxilar itnferior.
I¡
Formas llamadas parenquimatosas no
indurativas .. - Formas intersticia.les
indurativas.-Consideraciones geoaera_
les y estudio sintético acerca de la
nefrosis.-Nefritis dHusa.-Anatomía
patoI6gica'.-Fase aguda y formas de
evoluci6n.-Etiología y patogenia.-
Sínt.'cmas.-DiiagnUtioo. - Cu1'6o. -
Pron6stico.-Tratamiento.
16. Epilep6ia.-Concepto y consi-




17. Enfermedades t6xicas del sis-
tema nervioso.-A1coholismo agudo.
Alcoho1i6mo crónico.- Psicoois alco-
h6lica crónica.-Su influencia social.
IS. Enfermedades de la medula
espina.l y de sus meninges.-Mieliti6_












Alteraciones d.epr€$ivas de la seere-
ri6n: aclorhidria.-Anacidez aquiJia
g~strica.-Trastornos de la motilidad.
Gastroectasia.-Insuficiencia motora
aguda. - Idem cr6nica.-Hipertonfa
del est6mago.-Altera.ciones de la.
6ensibi1i.dad.
20. Anemias. - Con~pto y divi-
5i6rn.-A;nemia post.hemorráR'ica, agu-
da v crónica.-Anemia hemolítica.-
Anemia de Biermer.-Otras anemias
de naturaleza hemoHtica,.-Anemias
mielopáticas.-Anemias de la infan-
cia.-Clorosis.-Terapéutica etiológi-
ca y sintomática.-Medidas genera-
les.-Tratamiento de las anemias en-
ter6g1~nas, según Gravitz.-Transfu-
sión de 'Sangre, sangría y org-anote-
rapia.-Arsenoterapia estomacal Y"'3-
rentenal (extradigestiva).
21. Opoterapia.-Historia y fun·
dament06 científicos de ·Ia medicación
por jugos orgánicos y principi"s di.
rectamente extraídos de los mismos.
Las nuevas orientaci"nes en las in-
vc-!'tiR'ac.iones sobre las hormosas y
las harmozon·as.-Método racional pa-
ra el estudio de las misma'S.-Las
correlaciones. fu,.1cio,~ales hllmorales.
Causas químicas de la morfol2'éne,is.
'22. Ane'Stesia quirl1rgira Iól"enual
y local.-An·estesia ¡por el c1orofnr-
mo.-Períodos.-Métodos de a<'lminis-
traci6n Cohelñn-Lebeque. - Elecci~n
d'l"l c1oroformo.-Modos dc- ailminis-
traci6n, según los dectos que se Quip-
ran JP'Toducir.-Fen6menos Tr$l'ularf's
de anestesia.-Irregularidadps dI' la
anestesia.-Contraindic:lcionMl.-F.tl'r..
Mt<todo bostonillno.-Idpm franctCs.-
Jdl'm ingl¡(s (de Kre~n) .-Prot6~iiln
(le ázoe.--Proc/'dimiento ell' P:\Il1 Rl'rt,
Bromuro dI' t'tilo.-Anl'stl'sia mixtn.
Asociaci6n del doroformo v lit morfi.
na; dl'.1 c!or;¡l v del dora', la mor-
fina yel clo,roformo: del prot6xi<lo
de ázoe y el coroforma; e: de:
éter, cloroformo y alcohol etHico
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logía.-Tipos septicémicos puros.-
ldem con metastasis.-Variedades.-
Diagnóstico. - Pronóstico. - 'l:'rata-
miento.-Reumati6mo blenorráglco.-
Síntomas en sus diversas formas clí-
nicas. Tratamiento local de cada
uno de eJlos.-Otras localizaciones
metastásicas de la gonococia.-Trata-
1 Tuberculosis.-Estudio del ba- miento serico, vacunal y proteinote-
cil~ de Koch.-Etiologí~.--:-Formas rapia de la gonococia. .
c1ínicas.-Anatomía patol?&:lca.-P~- 9· T:ratamien~o de. la J?1enm?,oco-
togenia y fisiología patologlca.-Me- cia.-Suerotera¡lla antlmemngococlca,
todos de diagnoctico fundados en la princ.ipios generales; preparaci6~ de
investigaci6n del bacilo, en las re- los sueros; aplicaci6n al trataJ?1lento
accI'ones celulares y hum.orales yen. dIO' la meningiti? cerebr0-c:spmal.-P f Técnica.-CondiclOnes esenciales para
el empleo de la, tuberc~h.nas.- ¡ro 1- el éxito (precocidad de la interven-
laxis y tratamiento.-HlgH~ne Y pro- ción, elección del suero, dosis, repe-
filaxis terapéutica de las tubf.TCU~o- tición de dosis) .-Evoluci6n de los
sis, tubercu1inoterapia.-Serot~rapla. fen6meno en las condiciones nOlnIla-
Vacunaci6n.-Pseudotuberculosls por les.-Tratamiento d'e las meningitis
sustancias inanimadas.-Por parásitos cerradas.-Tratamiento de la menin-
animales, micosicas y bac~e1'ianas: . go-ventriculitis. _ Accid:entes séricos.
2 Profilaxis de las fiebres tlfOl-
d.ea"s y paratifoideas. - Vacunación. Meningitis séricas y accidentt:'S a,na-
V d ,filacticos.-Tofrapéutica sintomática.preventiva.: su historia.- acunas 1- Bacterioterapia.-Profqaxis de la me-v~rsns empleadas.-Técnica de la va-
cunación, contraindicaciones, re~ccio- ningococia.
nes consecutivas a loa vacunacI6n.- lO. Pneumococia.-Historia.-Bac-
Resultados obtenidos.-Profilaxis ge. teriología.-Fisiología patoI6gica.-
neral.-Tratamiento.-Terapéutica 'l'~. Etiología }' patogenia. - Manifesta-
pedfica.-~rapéuti~a gene~al.-HI- ciones clínicas de la infección pneu-
giene. - Alnmentacl6n. - ~ldr?teTa- moc6cica. - Septicemia pneumoc6ci-
pia. - Balneacíón. - Medlcacl?nes. ca; 6US variedades.-Localizacione!
Choques hemoclásicos.-Tra:amlento de ios nt'umococos 60bre las vísee-
de las com¡plicaciones. ra5 y 6rgancs.-InfeccioM~s asocia-
3. Agentes pat6genos, factores. de das. - El pneumococo con6iderado
diseminaci6.n, períodos de dlsc,?!na- como agente de infección secundaria
ción, agentes y modos de· trans.mI!1I6n, terminal.
('ausas predisponentes y ocasIOnales, 11. Esta filococia.-Generalidades.
inmunización, incubación y profilaxis Acción patógena de los estafilococos
del paludismo. respecto a la Ipi,eol y tejidos conjun-
4. Tifus exantemático.-Histo.ria. tivoo, ojos, oído, órganos genitales,
Síntomas. - Marcha. - Duracl6n. tubo dige5tivo y anexos y aparato
Terminaci6n. - Complicaciones. - respiratorio.-Infecci6n general !por
Formas clínicas.-Diagnóstico clfn.i. estafil.occcos.-Localización osteo-ar-
co.-Anatomía patológica .. - Estudl.o ticular. - Afecciones cardio-vascula.
,experimental. - Diagnóstico elepen- res.-Sistema nervioso.-Riñones.-
mental. - Etiología. - Profilaxis. - Septicemia de formas tfficas y pihé-
Tratamiento. . mica.-Diagnóstico. - Pronóstico. -
5. Peste. - Historia. - Focos ac- Tratamiento. . .
tuales de la peste.-Bacteriología.- 12. ~eumatlsmo a~hcula.r. agudo.
Morfología. - Coloraci6n. - .Carac- ',Genera.l:ldades.-:EstudlO ch~lco del
teres de los cultivos.-Vitahdad.- reumatismo articular, abartlcular y
Conservaci6n de los cadáv·eres, asien- Ivisceral, nervioso, del tejido conjun-
to del germen.-Acción pat6gena.- 1
1
tivo 6ubcutáneo y de la p.iel.-Evolu-
Etiología. - Transmisi6n experimen- ción general del reumatlsmo.-Pato-
!<t! 01' la peste.-Transmisión de la: genia] bacteriología del reumatis-
t'nfermedad en las condiciones natu- mo.-Tratamiento.
rales.--E,pidemiología.-Estudio cH- 13. C;;ota.- EtioJog!a - Anatomf.a
lncubaci6n, formas cllnicas. - Aala- patológica. - PatogenIa. - Orígenes
tomía patológica. - Diagn6stico cH· ex6genos de las purinas.-Purinas li.
nico.--Diagnóstico de laboratorio.- bres, combinadas y metilpurinae.-
Pronóstico.-Tratamiento sintomático Sintomatolegía de la gota típica.-
y f''ipf'Cifico.-Profilaxis. Gota atípica o larvada.--Gota retro-
c,. Cólera.-Foco y rutas del eó1e- cedida o remontada.-Diagn6stico.-
Ta, .- Microbiología. - Epidemio. Tratamiento del paroxismo gotoso.-
lo'da.- Contagio directo, conta¡io Idem del estado gotoso.
in(j¡ recto.·_· Factor·es secundllJt"ios que 14 Cáncer.--Definición.-Historia.
r""'¡reccn la propaRación del cólera; Causas.-Biología die'! cáncer.-Flsio_
marcha de la,s epidemias.-Patoge'- 'logía pato16gica.-Anatomía patoló-
¡¡ia, Sintomatología.-Diagnóstico,_ R'ÍGn.-Estudio clínico e investiga.ciónPI'~n(,st'co.·An;¡tomía patológica.- de lahoratorio para el diagr.16stico del
Tl'a:amiento.-·Profilaxis. cánctr.-'ft'rapél:ltica del cáncer; tra-
7. Profilaxis de la sífilís.-Profi_ tamiento quirúrgico, físico y quími.l:,.,:~ illdividual.·-Proft'síonal y 50- co: vacunoterapia, lluerolitra,pia y
nal. ··Idem de la hHedo-sífilis y de hacterioterap:a.-El cáncer desde t'1
h '¡i'i!;s vacun:\!. punto de vista social.-Estadísticas.
8. Infección g'eneral ¡zonocócid:l. Lucha 6'ocial 'Centra el cáncer.
1',,,:,,, de gClnowco, de. sus texinas 15. De las nefropatías d·e orill'en
y r ,. hs m:noblOs asoclados.-Etio_ hemátiICo.--His:oria. _ Clasificación.
fi de la región esaotal, testículoca .
y cordón espermátlco. . .
Operación: Cas.tracl.ón umlateral.
Indicaciones: MatenaL - Métodos
operatorios.
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Metchnikoff sobre la inmunidad ad-
quirida.-Teorfa de Ehrlich.-Anú-
.l8X1a.
Madrid II de abril de 1930.-Be-
ren~.
Excmo. Sr.: Por ~soluci6n ie I2 «t
actual. el Rey (q. D. ~.) se ha servid.
disponer que el coronel de Ingenieros.
piloto y observador d~ Aerostaci6n, dOIl
Celestino García Antúnez, actualmente
destinado en la Direcci6n r;enera.! <k
Preparaci6n de Campaña de este Mi-
nisterio, pase a des~mpeñar el car¡.
de primer jefe del Servicio de Aerosta-
ci6n, quedando en situaci6n A) de las se-
ñaladas en el viger.te reglamento orgá-
nico de Aeronáutica Militar. aprobado
por real decreto de 13 de julio <k 1926
Ce. L. núm. 251), por h~llarse comp~n­
dido en e' artÍCulo .(0, apart.,¡do a) de
dicho reg-lamento.
~ real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dtmás efectos. Dios
guard~ a V. E. muchos ailos. Madri4
15 de abril de 1930.
Señnr Capitán reneral de la t1Uint'l re-
gión.
Señores D:r{'('tor general de Prep~ra­
ción de CnmpaiJa e Interventor gent-
ra! del Ejército.
Circular. Excmo. S-.: De or 'en del
excelentísimo ~eÍ1or },1 :nlstro ,!<-I Ejér-
cito, lo' pril11ero~ jde' ele lo~ Jis-
tintos Cuerpo~ y Un:dadrs de la Pen-
ínsula, na:('are~ y Canar:as, remitirán
a esta sección al fin;¡,I:7;ar la época de
Concursos Hípiccs. re:ac'ón nominal
de los jefes y ofic:ales que ten:endo
a~jR"n'ado caballo de conl"u"se hayan
dejado de asistir a lo~ mi·.-rr~; aimis-
mo re-mitirán el corre~'P:1nd'enle hiato-
rial de todo! lo~ jinele~ que hlln to-
marlo parte con Jo~ premio~ ohtenidol.
Dios guarde a V. E. muchos aft...
MaJrid 14 de abril de 11)30.
5U critica.. - Doctrina parasitaria.-
Clasificación.-Caracteres clínicos e
histo16gicos de los benignos y mali&,-
nas.-Tumores infectivos.
26. El proceso de reparaci6n.-
Historia y consideraciones generales.
Definición.-Difer~nciasy relaciones
entre la inflamación y la re~ración.
Proceso de repa.racián de los tejidos
no vascularizados.-Proceso de re-
paración en los tejidos vasculariza-
dos.-Co.diciones ¡:-enerales y locales
que favorecen y retrasan la repara-
ci6n.-Proceso d. lT"elParaci6n en los
diversos tejidos.-Curación por pri-
mera intencién.-ldem por segunda y
tercera intenci.cn. - Cicatrizaci6n. -
Curación bajo costra..- Curaci6n de
heridas subcutáneas.-ldem por la
organ.inciún del coágulo unguín~o.
Injertos epidérmicos.-Proceso de re-
paración It'n los distintos tejid04i ;
muscular, tendinoso, óseo. vascular
y nervioso.
27. Cirugfa abdominal.-Conside-
raciones general·es acerca de su téc-
nica.-Preparación del paciente.-In-
cisiones. - Adhenncias. - Hemorra-
r--i;¡s, drmaj~.-Oclusi6n de las heri·
das.-Apósitos. - Tratam:lento con!-e-
CUf:vo de los operados.
28. Fisiopatolo~ía del metabolis-
mo alimenticio: del a¡:-ua, y su absor_
ci6n y eliminac:ón.---De los alimentos
minerales: absorción v eliminación
(le los m:smos.-Alimeritos org-ánicos.
Papel de los al·:mentos g-:a~os: ~IJ
metaholismo.-Pa~1 de los alime-n-
tos albllmino:deos.-Constituci::n quí-
mica de los lllbumino:de-s.-Disloca-
ción de la molécula albuminoidea en
d tubo diR"eH:vo y su absrrci6n.--Re-
constitución de la mol~cu!a albumi-
noidw en las parede-s del in~estino
') ('n 1'1 híR'ado.-D.stino de los albu_
minoides en los tej:dos; asimilaci6n
y des3sim.:lación.-Vitaminas y avi-
taminosis.
29. Sistema llimpático.-Anatomía.




cico, lumbar y sacro.-Sistemntiza-
d6n.-Funci6n general del sistema
"impático.-Motoras, vasomo'oras pi-
lomotoras, secretoral!.-Glicoform~do_
ralo cromática y tróf¿ca.-Aplicación
a la patologfa de 1M datos anatomo-
fisiol6gicos relativos al simpático.
. 30. Inmunil'!¡ld.-Concepto V divi.
s~6n.-Inmunldad activa.-Idl'1D pa-
'ilva.-Antfeenos. - E&pecificidad de
los anticuerpos.-An ticuerpos hetero-
genéticoe.-Suer~ antit6xicos.-Sue_
ros antibacterian~s.-Estudio del sue.
ro norma,I.-Reacd6n del Pfelffu.-
Natu.r.aleza qufmica del amnr¡c~::tor y
d~1 compl-emento.-Olpsoninas inmu-
nes - Alrlutinlci6n. - Precilptlnas.
f).l!"sviaci6n del complemento.-Lugar
,11' la formarl6n de los anticuerpos. Sellor...
Inmunidad natura.l.--Restableéul'lIen_
to d,espU6t de la Intecclón y per.ls-
tencia de la inmuntdad.-Teorla de'
(meda ,londonesa). letc.-Aparatos
~ Punker de Kronhus y otros.-Cri-
tica •• 104i 'pre~entes procedimientos
anestétlicos.-Anestesia loca.l por el
frío, li~a.dura. eterización. cloru.ro de
etil. cocaba y eucaína.-RaqUlaneli-
tesia:-Histor~a Y aplicaci6n de este
procediJlliento.-Su radio de acción y
técnica. tanto para. inyeciones suba-
raen.ideas como .pldurales.-Anesté-
sicos empleados e indicaci6n del que
se c••sidere prderible.-Sus dosis y
formas de empleo.-Indicaciones de la
raq.ianestesia.-Sus con5'eCuencias y
pe1igros.-CO':.~raindicacione~.-Ane&­
tesia por infiltración.-Técmca Y 50-
lucio.es usadas más generalmente.
23. Electroterapia.-Gene~alidades
y m.edios die producClón, m,:dld~, gra-
duació. distribución y a.phcaClón de
las cor~ientes galvánicas, galvano-
farádica v oscilatoria, de 1;;i electri-
cidad estática, de las corrientes es-
tática-inducidas de Morton (Fran-
klinizacién hertziana) y de las co-
rrientes de alta ff€'Cuencia.-Acción
fisiológica de la corriente g-alvánica
('n estado rermanen~e y variante.-
Idem de la corriente farádica; fenó-
menos motor~~ sensitivos y vasos mo-
tores.-lnem ele la corriente galvano-
farádi,a: ~cción cobre la sensibilidad.
la motilidad y la nutrición.-Idem
de las curr:enlrs o~cilatorias.-Ac­
ción sohre la s~ns:bilidad, la motili·
dad y la nutrición.-Acci6n electro-
Iítica.-Idem de la franklinización,
('fectos del b:l/\' .¿'~tático, del soplo y
de la ch'spa.--Idrm ele las corrientes
de Morton y de las altas frecuencia~
(aplicaciones do la c;¡n~idad y ten-
si,6n) .-Sus apl:cac:cnrs terapéuticas.
Electroco;¡ 'TU J;¡c:ón .-Diatermia.
24. Antisepsia y asepsia.-Orig~n
del método ant:séptico en la curación
de las heri(bs.-·~1ed:r¡s de obtener
la asepsia.-Oportl1nidarl de la anti·
srpsia.- Ectuf;¡ s .-···A uloc Iaves.-Estr.
ril,izadores.-Temperaturas que: deben
alcanzars· p;¡ra ohtener una ~stN:ili·
zación comn1eta.-Medios ideados pa-
ra comprobar si la esterilización ha
a.lcanzado l;¡~ temperaturas desea-
das.-Pr:ncip'os del método antisép-
tico. - Descr',pción <1etallada de la
aplicación de ~ste método en las
operaciones quirúTI;(cas. - Distintos
medios de curaci6n antiséptka.-
Descripción de Jos prindpales e in-
dicacione~ y contraindicaciol1Jell es-
peciales de su empleo, complendien.
do en elJ;¡~ e! lT';¡t~ril\l de intervención
y curaci6n.-Mtfitodo aséptico.-Pr~­
parad6n de los materiales de cura.
ASoelPsia preopera toria.-Asepsia post-
opeoratori;¡.-Manera d& realizarla..
25. Tumorl'! en llen.eral.-Leye'S
de pr.lifeT3c:6n celular.-KMiokine-
sis y kar;omitosis.-Dintlnci6n entre
el procelo inflamatorio y el nle<lpld.t-
tico.-Callu~ de la producci6n de .Jos
tumorcs,-Relaci6'11 entre la embrio-
genia,,! la oncogenlll.-Uiversae hipó.
tesi~ sobre ~I OTll1fn o ,·t'nesis <le las
neopluiu.-Hipótesis de Conhein y
1
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